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767 
1677
1498
448
1050
893
245
648
+  3 332 
+  1031 
+  2 301
10 164
4 773
5 391
4 853 
2 263 
2 590
10 486 
3 571 
6 915
4 972 
1 713 
3 259
Poissaolevasta 
väestö stä  läsnäole­
vaan  s iirre ty t ja  
ulkom ailta  m u u t­
tan ee t ulko­
m aalaiset 
Ö verföringar frän 
den fränvarande 
befolkningen tili 
den närvarande 
och frän  u tlande t 
in fly ttad e  ut- 
länn ingar — ■)
Poissaolevaan 
väestöön läsnäole­
vasta  s iirre ty t ja  
ulkomaille m u u tta ­
neet u lkom aalaiset 
Överföringar tili 
den fränvarande 
befolkningen frän  
den närvarande 
och tili u tlande t 
u tf ly ttad e  u t-  
länningar —  *)
A luejärj. ja  k u n ta ­
m uodon vaihdosten 
a ih eu ttam a 
väestönm uutos 
A v om rädesreglering 
och ändringar av 
kom m untyp 
förorsakade 
befolkningsförändr. 
Changes in  
population caused by 
administrative
V äkiluvun laskettu  
m uutos yh teensä 
K alkylerad folk- 
m ängdsförändring 
sam m anlagt 
Total calculated 
change in  population
Väkiluku 
31. 12. 1964 
Folkm ängd 
31. 12. 1964 
Population  
31. 12. 1964
Län
M uuttovoit­
to  ( +  ) tai 
-tappio (— ) 
F ly ttn ings- 
vinst ( + )  el. 
-förlust (— ) 
Increase( + ) 
or
decrease (— )
Ms Ms M Ms M Ms M Ms M Ms M
1217 586 3 588 1695 +  35 545 +  17 872 4 597 690 2 219 342 Heia rlket
+  28 550 772 362 1964 912 +  19 453 +  9 397 +  67 833 +  32 693 1 985 659 917 299 Stader och köpingar
— 28 550 445 224 1624 783 —19 453 —9 397 —32 288 —14 821 2 612 031 1 302 043 Landskommuner
+  14 093 217 96 796 383 _ _ +  21474 +  10 477 920 587 424 159 Nylands
+  11 460 170 74 557 268 — — +  17 395 + 8 359 678 213 305 933 Stader och köpingar
+  2 633 47 22 239 115 — — +  4 079 + 2 118 242 374 118 226 Landskommuner
— 822 379 168 473 206 +  3 211 + 1660 672 253 321 269 Äbo-B:borgs
+  3 167 317 136 240 91 +  3139 +  1558 +  8 843 + 4 325 263 211 122 267 Städer och köpingar
— 3 989 62 32 233 115 — 3139 — 1 558 — 5 632 — 2 665 409 042 199 002 Landskommuner
+  65 12 7 20 11 +  108 + 48 21325 10 473 Aland
+  144 1 1 4 1 — +  245 + 109 7 710 3 651 Stad
— 79 11 6 16 10 — — 137 — 61 13 615 6 822 Landskommuner
+  2 084 183 89 638 327 _ _ +  5 722 + 2 912 603 262 285 085 Tavastehus
+  4 895 129 60 432 222 ■— — +  7 914 + 3 821 329 279 151 053 Städer och köpingar
—  2 811 54 29 206 105 — — — 2 192 — 909 273 983 134 032 Landskommuner
— 661 53 24 242 106 __ +  1399 + 838 346 654 168 841 Kymmene
+  812 39 20 170 78 — — +  2 252 + 1 209 179 979 86 537 Städer och köpingar
— 1473 14 4 72 28 “ — — 853 — 371 166 675 82 304 Landskommuner
— 1941 25 12 50 18 __ _ — 708 286 231 218 113 796 S:t Michels
+  1394 14 9 17 6 — +  2 166 + 977 63 752 29 641 Städer
— 3 335 11 3 33 12 — — — 2 874 — 1 263 167 466 84 155 Landskommuner
— 3 077 32 15 72 36 _ — 1780 _ 842 199 779 100 022 Norra Karelens
+  384 12 6 17 9 —+  824 + 425 38 482 17 968 Stad och köpingar
— 3 461 20 9 55 27 — — — 2 604 — 1 267 161 297 82 054 Landskommuner
— 2 427 14 6 87 41 _ — 298 _ 256 268 497 132 071 Kuopio
+  1 128 1 — 41 17 — ___ +  2 051 + 958 81 607 37 768 Städer
—  3 555 13 6 46 24 — “ — 2 349 — 1214 186 890 94 303 Landskommuner
— 2 252 11 7 61 25 _ — 260 __ 176 248 286 123 000 Mellersta Finlands
+  574 3 3 32 12 +  1260 + 549 59 661 27 820 Stad och köpingar
— 2 826 8 4 29 13 — — 1520 — 725 188 625 95 180 Landskommuner
— 2 110 191 108 731 342 _ +  1040 + 773 447 595 217 540 Vasa
+  1735 48 29 354 167 +  16118 +  7 732 +  19189 + 9 279 122 281 57 520 Städer och köping
— 3 845 143 79 377 175 —16 118 —7 732 —18 149 — 8 506 325 314 160 020 Landskommuner
— 2 630 59 33 244 128 ___ +  2 760 + 1343 419 860 211672 Uleäborgs
+  1655 18 12 43 19 —+  3 302 + 1513 93 410 44 266 Städer
— 4 285 41 21 201 109 - — — 542 — 170 326 450 167 406 Landskommuner
— 322 41 21 174 72 — _ +  2 877 + 1381 218 374 111414 Lapplands
+  1 202 20 12 57 22 +  196 +  107 +  2 392 + 1 169 68 074 32 875 Städer och köping
— 1524 21 9 117 50 — 196 — 107 +  485 + 212 150 300 78 539 Landskommuner
l ) Transfers from the non-resident population to the resident population and foreigners who moved to F in land— 
*) Transfers to the non-resident population from the resident population and foreigners who moved from  Finland.
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1964 2. Väestö iän mukaan tilastoalueittain —  Befolkningen efter aider enligt statistiska regioner — Population by age and statistical regions, 31. 12. 1964 1964
Ikä — Aider — Age
Tilastoalue 
Statistical region 0 -4 5—9 10 -14 15--19 20--24 25--29 30—34
Mä M Ms M Ms M Ms M Ms M Mä M Ms M
Koko maa —
Whole country 397 929 203 050 413 352 210 985 446 526 227 398 487 247 248 347 337 481 171152 311 315 158 800 289 811 147 557
Kaupungit ja kauppalat
Urban communes 174 961 89 919 159 573 81 211 159 068 80 570 194 074 93 949 175 059 81279 162 266 79 964 139 571 68 576
Maalaiskunnat —
Rural communes 222 968 113 131 253 779 129 774 287 458 146 828 293 173 154 398 162 422 89 873 149 049 78 836 150 240 78 981
Uusimaa .........................
Kaupungit ja kaupp. . 
M aala iskunnat...........
75156 
55 571 
19 585
38 360 
28 497 
9 863
70 644 
49 071 
21573
36 074 
24 831 
11243
67 431 
45 784 
21647
34 117 
22 912 
11 205
83 362 
61 353 
22 009
40 732 
29 258 
11 474
76 135 
62 784 
13 351
35 388 
28 230 
7 158
72 810 
58 302 
14 508
35 575 
28 620 
6 955
64 230 
49 186 
15 044
31 845 
24 364 
7 481
Varsinais-Suomi.............
Kaupungit ja kaupp. . 
M aalaiskunnat...........
28 392
13 569
14 823
14 506
6 983
7 523
29 698 
12 525 
17 173
15 282 
6 393 
8 889
32 970 
13 190 
19 780
16 622 
6 671 
9 951
38 439 
16 427 
22 012
19 702 
8 208 
11 494
26 544 
14 541 
12 003
13 481 
6 868 
6 613
25 221 
13 928 
11 293
12 797 
6 911
5 886
24 183 
11877 
12 306
12 084
5 818
6 266
Ahvenanmaa .................
Kaupunki ...................
Maalaiskunnat ..........
1 498 
697
801
800
383
417
1 522 
569 
953
778
294
484
1679
599
1080
836
278
558
2 089 
718 
1 371
1064
346
718
1805
896
909
957
394
563
1329
612
717
692
308
384
1 157
522
635
656
282
374
S a ta k u n ta .......................
Kaupungit .................
Maalaiskunnat ..........
20 259 
7 989 
12 270
10 302 
4 044 
6 258
20 422 
6 960 
13 462
10 456 
3 603 
6 853
22 407 
6 789 
15 618
11 485 
3 459 
8 026
24 970 
8 088 
16 882
12 815 
3 941 
8 874
16 859 
6 953 
9 906
8 647 
3 402 
5 245
16 137
7 269
8 868
8 307
3 767
4 540
14 957 
6 069 
8 888
7 668
3 055
4 613
Etelä-Häme ...................
Kaupungit .................
M aalaiskunnat...........
25 941 
13 794 
12 147
13 162 
7 150 
6 012
27 554
13 014
14 540
13 845
6 550
7 295
30 493 
13 681 
16 812
15 545 
6 899 
8 646
33 557
16 037
17 520
17 100 
7 815 
9 285
22 642 
12 942 
9 700
11 667 
6 277
5 390
20 621 
11 657 
8 964
10 303 
5 667 
4 636
19 709 
10 036 
9 673
9 611 
4 704 
4 907
T am m erm aa...................
Kaupungit ja kaupp. . 
Maalaiskunnat ..........
31 149 
16 335 
14 814
16 035 
8 421 
7 614
32 752 
15 250 
17 502
16 707
7 714
8 993
36 296 
15 519 
20 777
18 317 
7 839 
10 478
42 070 
19 579 
22 491
21 400 
9 635 
11 765
28 731 
16 233 
12 498
14 271 
7 644 
6 627
25 671 
14 606 
11 065
12 767 
6 977 
5 790
24 664 
13 506 
11 158
12 342 
6 512 
5 830
Kaakkois-Suomi.............
Kaupungit ja kaupp. . 
M aalaiskunnat...........
28 138 
15 228 
12 910
14 406 
7 893 
6 513
29 695 
14 995 
14 700
15 237 
7 874 
7 363
32 188
15 745
16 443
16 489 
8 151 
8 338
36 115 
18 731 
17 384
18 499 
9 379 
9 120
24 208 
14 030 
10 178
13 136 
7 294 
5 842
22 784 
13 289 
9 495
12 168 
6 874 
5 294
21 862 
12 319 
9 543
11 258 
6 209 
5 049
Keski-Suom i...................
Kaupunki ja kaupp. .. 
M aala iskunnat...........
22 261 
5 718 
16 543
11473 
2 961 
8 512
23 333 
4 997 
18 336
11 924 
2 456 
9 468
26 296 
5 366 
20 930
13 350 
2 701 
10 649
28 112 
6 154 
21 958
14 597 
2 991 
11 606
17 832 
5 528 
12 304
9 204 
2 612 
6 592
16 033 
5 026 
11007
8 378 
2 457 
5 921
15 104 
4 125 
10 979
7 751 
1 941 
5 810
Etelä-Savo .....................
Kaupungit .................
Maalaiskunnat ..........
20 232 
6 938 
13 294
10 233 
3 496 
6 737
22 525 
6 782 
15 743
11447 
3 403 
8 044
25 920 
7 468 
18 452
13 234 
3 870 
9 364
26 334 
8 114 
18 220
13 571
3 863 
9 708
15 384 
6 088 
9 296
8 210 
2 810 
5 400
14 604 
5 753 
8 851
7 676 
2 769 
4 907
14 048 
5 212 
8 836
7 178 
2 472 
4 706
Pohjois-Savo .................
Kaupungit .................
M aalaiskunnat...........
20 488 
5 616 
14 872
10 413 
2 877 
7 536
22 682 
5 021 
17 661
11458 
2 453 
9 005
26 124 
4 991 
21 133
13 192 
2 454 
10 738
26 341 
6 161 
20 180
13 716 
2 917 
10 799
15 454 
5 357 
10 097
8 081 
2 337 
5 744
13 797 
4 665 
9 132
6 870 
2 111 
4 759
13 176 
3 979 
9 197
7 028 
1 916 
5 112
Poh jo is-K arja la .............
Kaupunki ja kaupp. .. 
M aalaiskunnat...........
17 909 
3 735 
14 174
9 077 
1 936 
7 141
21 056 
3 865 
17 191
10 701 
1 989 
8 712
23 965 
3 587 
20 378
12 364 
1 837 
10 527
23 973 
3 893 
20 080
12 573 
1 821 
10 752
13 005 
3 488 
9 517
7 088 
1 496 
5 592
11 349 
3 053 
8 296
5 937 
1350 
4 587
11 107 
2 744 
8 363
5 879 
1 423 
4 456
E telä-Pohjanm aa...........
Kaupungit ja kaupp. 
M aala iskunnat...........
30 348 
9 611 
20 737
15 506 
4 825 
10 681
32 201 
8 993 
23 208
16 438 
4 624 
U  814
36 724 
9 200 
27 524
18 823 
4 684 
14 139
40 195 
10 .309 
29 886
20 729 
4 959 
15 770
26 064 
9 146 
16 918
13 341 
4 392 
8 949
22 445 
8 280 
14 165
11 538 
4 219 
7 319
21 043 
6 603 
14 440
10 719 
3 299 
7 420
Keski-Pohjanmaa ........
Kaupungit .................
Maalaiskunnat ..........
19 038 
2 806 
16 232
9 527 
1 486 
8 041
21 061 
2 315 
18 746
10 751 
1 109 
9 642
23 977 
2 46.3 
21 514
12 389 
1 306 
11083
25 014 
2 625 
22 389
12 989 
1 311 
11678
14 753 
2 566 
12 187
8 017 
1 108 
6 909
12 011 
2 128 
9 883
6 594 
1 140 
5 454
11 335 
1814 
9 521
5 822 
891 
4 931
Pohjois-Pohjanmaa . . . .
Kaupunki ...................
M aalaiskunnat...........
20 597 
7 960 
12 637
10 558 
4171 
6 387
20 300 
6 554 
13 746
10 511 
3 439 
7 072
20 665 
6 244 
14 421
10 613 
3 172 
7 441
20 312 
7 162 
13 150
10 143 
3 329 
6 814
13 909
6 756
7 153
7 207 
3 079 
4128
12 952 
6 171 
6 781
6 753
2 983
3 770
11745
5 318
6 427
6 171
2 654
3 517
Kainuu ............................
Kaupunki ...................
M aalaiskunnat...........
11 391 
1 975 
9 416
5 864 
1036 
4 828
12 124 
1 643 
10 481
6 263 
854 
5 409
13 294 
1 705 
11 589
6 710 
884 
5 826
12 279 
1 699 
10 580
6 396 
821 
5 575
7 978 
1 701 
6 277
4186 
719 
3 467
7 552 
1574 
5 978
3 953 
781 
3 172
7 126 
1 324
5 802
3 810 
579 
3 231
L a p p i................................
Kaupungit ja kaupp. . 
M aalaiskunnat...........
25 132 
7 419 
17 713
12 828 
3 760 
9 068
25 783 
7 019 
18 764
13 113
3 625 
9 488
26 097 
6 737 
19 360
13 312 
3 453 
9 859
24 085 
7 024 
17 061
12 321 
3 355 
8 966
16 178 
6 050 
10 128
8 271 
2 617 
5 654
15 999 
5 953 
10 046
8 492 
3 030 
5 462
14 365 
4 937 
9 428
7 735 
2 457 
5 278
35--3 9 40—44 45 —49 50 - 5 4 55-—64 65— Y ht. - Sum m a - Total: S tatistisk  region
Ms M Ms M Ms M Ms M Ms M Ms M Ms M
308 265
1
151196 288 558 134 515 243 597 110 660 269 045 123 116 448 255
1
197 889 361 309 134 677 4 597 690 2 219 342 Heia riket
136 546 65 389 127 755 56 929 108 477 47 335 117 794 50 808 190 239 77 451 140 276 43 919 1985 659 917 299 Stader och köpingar
166 719 85 807 160 803 77 586 135120 63 325 151 251 72 308 258 016 120 438 221 033 90 758 2 612 031 1 302 043 Landskommuner
62 279 
46 482 
15 797
30 500 
22 330 
8 170
58 608 
44 104 
14 504
26 134 
19 316 
6 818
50 593 
38 650 
11 943
21 858 
16 433 
5 425
56 094 
42 268 
13 826
24 335 
17 626 
6 709
93 381 
69 785 
23 596
38 191 
27 376 
10 815
74 081 
54 873 
19 208
23 526 
16 140 
7 386
904 804 
678 213 
226 591
416 635 
305 933 
110 702
Nyland
Städer och köp. 
Landskommuner
25 824 
12 212 
13 612
12 583
5 811
6 772
25 311 
11 926 
13 385
11 445
5 326
6 119
21 610 
10 162 
11 448
9 537
4 365
5 172
24 580 
11 145 
13 435
10 998 
4 798 
6 200
43 181 
18 592 
24 589
18 824 36 859 
7 645; 14 378 
11 179: 22 481
13 161 
4 463 
8 698
382 812 
174 472 
208 340
181022 
80 260 
100 762
Egentliga Finland 
Städer och köp. 
Landskommuner
1 275 
485 
790
656
222
434
! 1321 
471 
850
645
198
447
1 357 
527 
830
696
264
432
1 461
525
936
704
266
438
2 331 
608 
1723
1 052 
256 
796
2 501 
481 
2 020
937
160
777
21 325 
7 710 
13 615
10 473 
3 651 
6 822
Aland
Stad
Landskommuner
15 857 
5 855 
10 002
7 798 
2 808 
4 990
15 106 
5 195 
9 911
7 018 
2 375 
4 643
12 480 
4 348 
8 132
5 585 
1 923 
3 662
13 926 
4 777
9 149
6 411 
2 105 
4 306
24 452 
7 719 
16 733
10 912 
3 292 
, 7 620
18 541 
! 5 080 
1 13 461
6 847 
1 660 
5 187
236 373 
83 091 
153 282
114 251 
39 434 
74 817
Satakunda
Städer
Landskommuner
21 004 
10 343 
10 661
10 259
4 820
5 439
20 675 
10 169 
10 506
9 321 
4 363 
4 958
17 825 
8 681 
9 144
7 874
3 715
4 159
19 606 
! 9 160 
1 10 446
8 770
3 899
4 871
33 478 
14 738 
18 740
14 784 
6 106 
8 678
27 552 
10 578 
16 974
10 244 
3 450 
6 794
320 657 
154 830 
165 827
152 485, 
71415 
81070
Södra Tavastland 
Städer
Landskommuner
26 604 
13 306 
13 298
13 016 
6 320 
6 696
25 708
12 598
13 110
11836
5 526
6 310
21 665 
10 957 
10 708
9 448! 24 745 
4 641! 12 171 
4 807 12 574
10 995 
5 192 
5 803
42 067 
19 560: 
22 507
18 325 
7 822 
10 503
33 155 
13 179 
19 976
12 160 
4 076 
8 084
395 277 
192 799 
202 478
187 619, 
88 319, 
99 300,
Tammerland 
Stad och köpingar 
Landskommuner
23 263 
12 648 
10 615
11 620 
6 226 
5 394
21639 
11540 
10 099
10 142 
5 267 
4 875
18 587 
9 713 
8 874
8 396' 21 183 
4 373 11 038 
4 023: 10 145
9 553 
4 995 
4 558
36 803 
18 298 
18 505
16 381
7 839
8 542
28 511 
12 405 
16 106
10 712 
4 163 
6 549
344 976 
! 179 979 
164 997
167 997 
86 537 
81 460
Sydöstra Finland 
-Städer och köp. 
Landskommuner
16 079 
4 132 
11 947
8 031 
1 864 
6 167
15 667 
3 798 
11 869
7 469 
1 743 
5 726
13 064 
3 225 
9 839
! 6 083 
! 1 387 
4 696
13 985 
3 269 
10 716
6 684 
1433 
5 251
23 228 
5 122 
18 106
10 828 
2 143 
8 685
17 292 
3 201 
14 091
7 228 
1 131 
6 097
248 286 
59 661 
188 625
123 000, 
; 27 820 
95 180
Mellersta Finland 
Stad och köpingar 
Landskommuner
14 965 
5 008 
9 957
7 711 
2 411 
5 300
14 351 
4 678 
9 673
6 821 
2 169 
4 652
12 206 
3 800 
8 406
5 673 
1 823 
3 850
13 780 
4 060 
9 720
6 351 
1 736 
4 615
23 480 
6 310 
17 170
10 836 
2 622 
8 214
20 167 
4 562 
15 605,
8 174 
1 530 
6 644
237 996 
74 773 
163 223
117 115
34 974 
82 141
Södra Savolax 
Städer
Landskommuner
14 793 
4 015 
10 778
7 457 
1941 
5 516
13 883 
3 342 
10 541
6 664 
1 515 
5 149
11452 
2 956 
8 496
5 331 
1 358 
3 973
12 753 
3 034 
9 719
6 072 
1 335 
4 737
21 362 
4 857 
16 505
9 724 
1 895 
7 829
18 149 
3 890 
14 259
7 449 
1 218 
6 231
230 454 
57 884 
172 570
113 455 
26 327 
87 128
Norra Savolax 
Städer
Landskommuner
12 643 
2 726 
9 917
6 386 
1 317 
5 069
11 521 
2 322 
9 199
5 528 
1 076 
4 452
10 088 
1 811 
8 277
4 723 
770 
3 953
11 432 
1 995 
9 437
5 596 
908 
4 688
18 141 
3 045 
15 096
8 564 
1 294 
7 270
13 590 
2 218 
11 372
5 606 
751
4 855
199 779 
38 482 
161 297
100 022 
17 968 
82 054
Norra Karelen
Stad och köpingar 
Landskommuner
23 223 
6 839 
16 384
11420 
3 254 
8 166
23 442 
6 550 
16 892
10 974 
3 008 
7 966
20 525 
5 373 
15 152
9 668 
2 381 
7 287
21 586 
5 831 
15 755
10 136 
2 609 
7 527
35 582 
9 315 
26 267
15 711 
3 924 
11 787
31 056 
7 205 
23 851
11 554 
2 320 
9 234
364 434 
103 255 
261 179
176 557 
48 498 
128 059
Södra Österbotten 
Städer och köping 
Landskommuner
12 262 
1 678 
10 584
6 193 
763 
5 430
12 116 
1 473 
10 643
5 931 
668 
5 263
10 032 
1 182 
8 850
4 788 
517 
4 271
10 936 
1 2601 
9 6761
5 318 
554 
4 764
16 566 
1917 
14 649
7 721
798 
6 923
13 311 
1239 
12 072
5 598 
438 
5 160
202 412 
25 4661 
176 946
101 638 
12 089 
89 549
Mellersta Österbotten 
Städer
Landskommuner
11605 
4 752 
6 853
5 875
2 274
3 601
10 234 
4 183 
6 051
4 865 
1833 
3 032
7 990
3 170
4 820
3 871
1 492
2 379
8 300 
3 235 
5 065
3 901 
1493 
2 408
12 399 
4 708 
7 691
5 570 
1909 
3 661
9 702 
3 284 
6 418
3 835
1 055
2 780
180 7 1 0 !
69 497 
111 213
89 873 
32 883 
56 990
Norra Österbotten 
Stad
Landskommuner
7 380 
1 270 
6110
4 013
623 
3 390
6 426 
933| 
5 493!
3 222 
385 
2 837
4 904 
859 
4 045
2 486 
404 
2 082
5 136 
827 
4 309
2 550 
377 
2 173
7 282 
1 084 
6198
3 501 
510 
2 991
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1964 3. Väestö siviilisäädyn, syntymävuoden ja  sukupuolen sekä asuinpaikan, syntymävuoden ja  sukupuolen m ukaanFolkmängden efter civilständ, födelsear och kön samt efter boningsort, iödelseär och kön
Population by marital status, year of birth and sex and by place of residence, year of birth and sex
11
1964
S ynty­ Koko m aa —  Hela riket — Whole country K aupungit ja M aalaiskunnat
m ä­
vuosi
Fö-
delse-
ár
Year 
o f birth
N aim attom at
O gifta
Single
Naimisissa olevat
Gifta
M arried
Lesket ja 
e ro te tu t
Ä nklingar, änkor 
och fránskilda 
Widowed and 
divorced
Yhteensä
Summa
Total
kauppalat 
Städer och kö- 
pingar
Urban communes
Landskom m uner 
Rural communes
M N M N M N M N Ms M Ms M Ms
1909 2 380 4 509 20 857 18 494 1453 6 415 24 690 29 418 54 108 9 892 23 371 14 798 30 737
1908 2 255 4 236 19 526 17 291 1 494 6 581 23 275 28 108 51 383 9 333 22 078 13 942 29 305
1907 2 157 4 470 19 111 16 535 1 496 6 933 22 764 27 938 50 702 8 982 21 834 13 782 28 868
1906 2 156 4 339 17 821 15 403 1 550 7 109 21 527 26 851 48 378 8 562 20 837 12 965 27 541
1905 1 963 4 267 16 198 13 937 1 457 6 872 19 618 25 076 44 694 7 610 18 896 12 008 25 798
1904 178 4 4 067 16 122 13 483 1567 7 419 19 473 24 969 44 442 7 416 18 666 12 057 25 776
1903 1 729 4 007 14 679 11 577 1 468 7 062 17 876 22 646 40 522 7 121 17 261 10 755 23 261
1902 1 629 3 949 13 870 11 058 1581 7 633 17 080 22 640 39 720 6 748 16 680 10 332 23 040
1901 1 632 3 995 13 171 10 034 1 671 7 847 16 474 21 876 38 350 6 187 15 968 10 287 22 382
1900 1 585 3 873 11 955 9 228 1 572 7 743 15 112 20 844 35 956 5 600 14 648 9 512 21 308
1899 1 347 3 692 11 063 8 471 1684 8 072 14 094 20 235 34 329 5 130 14 046 8 964 20 283
1898 1 315 3 709 10 356 7 826 1 720 8 252 13 391 19 787 33 178 4 981 13 385 8 410 19 793
1897 1 180 3 168 8 774 6 476 1 630 7 811 11 584 17 455 29 039 4 007 11 577 7 577 17 462
1896 978 3 135 7 867 5 767 1 786 7 947 10 631 16 849 27 480 3 572 10 609 7 059 16 871
1895 1 026 3 023 7 667 5 323 1 683 7 868 10 376 16 214 26 590 3 436 10 385 6 940 16 205
1894 894 2 654 6 530 4 258 1 637 7 495 9 061 14 407 23 468 3 003 9 085 6 058 14 383
1893 797 2 436 5 621 3 533 1 585 6 888 8 003 12 857 20 860 2 603 8 154 5 400 12 706
1892 711 2 367 5 244 3 212 1 636 6 894 7 591 12 473 20 064 2 571 8 081 5 020 11 983
1891 709 2 296 4 758 2 851 1 663 7 128 7 130 12 275 19 405 2 286 7 630 4 844 11 775
1890 552 1 999 3 951 2 268 1 630 6 472 6 133 10 739 16 872 1 925 6 509 4 208 10 363
1889 503 1 791 3 476 1 912 1 508 6 200 5 487 9 903 15 390 1 732 5 845 3 755 9 545
1888 493 1 775 3 062 1 783 1 547 6 218 5 102 9 776 14 878 1 478 5 596 3 624 9 282
1887 429 1 516 2 666 1 412 1 512 5 795 4 607 8 723 13 330 1 398 4 903 3 209 8 427
1886 377 1 326 2 015 1 102 1 522 5 258 3 914 7 686 11 600 1 097 4 228 2 817 7 372
1885 328 1 107 1 745 849 1 234 4 684 3 307 6 640 9 947 1 018 3 868 2 289 6 079
1884 254 1 004 1 457 671 1 170 4 245 2 881 5 920 8 801 753 3 175 2 128 5 626
1883 237 901 1 129 459 1 064 3 678 2 430 5 038 7 468 671 2 759 1 759 4 709
1882 204 765 909 381 938 3 217 2 051 4 363 6 414 506 2 296 1 545 4118
1881 132 544 686 232 697 2 442 1515 3 218 4 733 419 1 786 1 096 2 947
1880 132 514 516 160 658 2 200 1306 2 874 4 180 322 1 527 984 2 653
1879 58 383 400 126 550 1 740 1008 2 249 3'257 308 1 254 700 2 003
1878 66 285 309 73 397 1 394 772 1 752 2 524 192 956 580 1 568
1877 68 235 213 69 428 1 126 709 1 430 2 139 158 689 551 1 450
1876 28 187 163 35 294 841 485 1 063 1548 109 570 376 978
1875 24 115 97 38 220 639 341 792 1 133 77 370 264 763
1874 23 97 73 15 164 498 260 610 870 53 306 207 564
1873 16 75 40 5 114 335 170 415 585 43 204 127 381
1872 18 37 35 13 74 279 127 329 456 31 179 96 277
1871 9 21 16 6 28 157 53 184 237 1 83 52 154
1870 19 80 39 19 100 277 158 376 534 39 221 119 313
Yht.
S:ma
Total 119 6  189 1 149 548 952 195 957 563 7« 958 271 237 2 219 342 2 378 348 4 597 690 917 299 1 985 659 1 302 043 2 612 031
12
1964 4. Väestö siviilisäädyn, iän ja  sukupuolen, sekä asuinpaikan, iän ja  sukupuolen m ukaan Folkmängden efter civilständ, aider och kön samt efter boningsort, aider och kön
Population by marital status, age and sex, and by place of residence, age and sex
Ikä
Alder
Age
Koko m aa — Hela riket —• Whole country K aupungit ja 
kauppalat
Städer och köpingar 
Urban communes
M aalaiskunnat 
Landskom m uner 
Rural communesN aim attom at
Ogifta
Single
Naimisissa olevat
Gifta
Married
Lesket ja
e ro te tu t
Ä nklingar,
änkor och
fränskilda
Widowed and
divorced
Yhteensä
Summa
Total
M X M N M | N M 1 N Ms M Ms M Ms
V äkiluku —  i ’olkroiiiurd —  P o p u la tio n ,  31. 12. 1961
0— 4 . . 203 050 194 879 203 050 194 879 397 929 89 919 174 961 113 131 222 968
5— 9 . . 210 985 202 367 210 985 202 367 413 352 81 211 159 573 129 774 253 779
10— 14 . . 227 398 219 128 — — — — 227 398 219 128 446 526 80 570 159 068 146 828 287 458
15— 19 .. 245 768 225 824 2 569 13 024 10 52 248 347 238 900 487 247 93 949 194 074 154 398 293 173
20—24 .. 124 600 88 988 46 021 76 269 531 1 072 171 152 166 329 337 481 81 279 175 059 89 873 162 422
25—29 .. 56 756 35 794 100 228 113 527 1 816 3 194 158 800 152 515 311 315 79 964 162 266 78 836 149 049
30—34 .. 31 368 21 587 113 312 115 746 2 877 4 921 147 557 142 254 289 811 68 576 139 571 78 981 150 240
35—39 .. 25 001 20 398 122 296 123 598 3 899 8 073 151 196 152 069 303 265 65 389 136 546 85 807 166 719
40—44 .. 16 971 19 819 113 085 121 666 4 459 12 558 134 515 154 043 288 558 56 929 127 755 77 586 160 803
45—49 .. 10 598 17 211 95 468 98 780 4 594 16 946 110 660 132 937 243 597 47 335 108 477 63 325 135 120
50—54 .. 11 497 20 604 105 029 98 568 6 590 26 757 123 116 145 929 269 045 50 808 117 794 72 308 151 251
55—59 .. 10 911 21 821 93 513 81 660 7 450 33 910 111 874 137 391 249 265 44 379 107 016 67 495 142 249
60—64 .. 8 359 19 891 69 797 55 380 7 859 37 704 86 015 112 975 198 990 33 072 83 223 52 943 115 767
65—69 .. 5 846 16 727 45 727 33 863 8 503 39 950 60 076 90 540 150 616 21 126 60 002 38 950 90 614
70—74 .. 3 663 11 752 26 104 16 122 8 151 34 877 37 918 62 751 100 669 12 388 39 459 25 530 61 210
75— 79 .. 2 130 7 515 12 964 7 058 7 323 28 155 22 417 42 728 65 145 6 723 24 440 15 694 40 705
80—84 . . 959 3 728 4 697 1 903 4 527 15 782 10 183 21 413 31 596 2 671 11543 7 512 20 053
85—89 . . 244 1 205 1 182 341 1889 5 740 3 315 7 286 10 601 844 3 839 2 471 6 762
90— .. 85 310 203 58 480 1 546 768 1 914 2 682 167 993 601 1 689
Yht. - S:ma
Total 1 196189 1 149 548 952 195 957 563 70 958 271 237 2 219 342 2 378 348 4 597 690 917 299 1 985 659 1 302 «43 2 612 031
Iiesk iyäk ilu k u  x) —  M edelfolkm ängd ’ ) - — M e a n  p o p u la tio n ,  1964 x)
0 ................ 40 905 39 119 40 905 39 119 80 024 18 862 36 749 22 043 43 275
1 ................ 40 946 39 231 40 946 39 231 80 177 18 202 35 704 22 744 44 473
2 ................ 40 710 39 121 40 710 39 121 79 831 17 611 34 418 23 099 45 413
3 ................ 40 430 38 932 40 430 38 932 79 362 17 147 33 164 23 283 46 198
4 ................ 40 449 38 898 40 449 38 898 79 347 16 443 31 904 24 006 47 443
0— 4 .. 203 440 195 301 203 440 195 301 398 741 88 265 171 939 115 175 226 802
5— 9 . . 212 592 204 214 212 592 204 214 416 806 80 818 158 836 131 774 257 970
10—14 .. 230 339 221 496 — 1 — — 230 339 221 497 451 836 80 764 159 457 149 575 292 379
15— 19 .. 239 922 221 131 2 414 12 227 7 52 242 343 233 410 475 753 92 252 190 136 150 091 285 617
20—24 .. 123 803 87 814 45 581 76 255 490 1 038 169 874 165 107 334 981 80 084 172 007 89 790 162 974
25—29 .. 56 025 35 152 98 653 111 731 1 739 3 090 156 417 149 973 306 390 77 520 157 705 78 897 148 685
30—34 .. 31 846 22 005 114 177 116 928 2 800 4 944 148 823 143 877 292 700 68 151 139 148 80 672 153 552
35—39 .. 24 737 20 561 121 580 123 298 3 782 8 040 150 099 151 899 301 998 64 373 134 950 85 726 167 048
40—44 .. 16 262 19 530 110 296 119 047 4 260 12 211 130 818 150 788 281 606 55 229 124 169 75 589 157 437
45—49 .. 10 897 17 775 97 807 100 789 4 652 17 459 113 356 136 023 249 379 48 235 110710 65 121 138 669
50—54 .. 11 677 21 020 106 021 98 762 6 565 26 813 124 263 146 595 270 858 51 009 118 098 73 254 152 760
55—59 .. 10 780 21 739 92 351 80 513 7 324 33 513 110 455 135 765 246 220 43 640 105 231 66 815 140 989
60—64 .. 8 358 19 887 68 638 54 293 7 737 37 300 84 733 111 480 196 213 32 374 81 598 52 359 114 615
65—69 . . 5 780 16 435 44 806 33 029 8 389 39 336 58 975 88 800 147 775 20 550 58 415 38 425 89 360
70—74 .. 3 630 11 642 25 745 15 919 8 095 34 490 37 470 62 051 99 521 12 177 38 898 25 293 60 623
75—79 . . 2 118 7 449 12 829 7 002 7 364 28 127 22 311 42 578 64 889 6 580 24 145 15 731 40 744
80—84 . . 939 3 652 4 599 1 868 4 509 15 519 10 047 21 039 31 086 2 661 11 328 7 386 19 758
85—89 .. 253 1 191 1 152 337 1 911 5 699 3 316 7 227 10 543 808 3 746 2 508 6 797
90— .. 80 302 185 56 470 1 530 735 1 888 2 623 161 953 574 1 670
Yht. - S:ma
Total 1 193 478 1 148 296 946 834 952 055 70 094 269 161 2 210 406 2 369 512 4 579 918 905 651 1 961 469 1 304 755 2 618 449
x) E ri alueiden keskiväkilukuja  laskettaessa on väk ilukuun  31. 12. 1963 lisä tty  (vastaavasti väk iluvusta  vähennetty) 1. 1. 1964 voim aan tulleiden alue- 
liitosten ja  kuntam uodon vaihdosten a ih eu ttam at väkiluvun m uutokset. 
x) Vid beräkningen av  m edelfolkm ängden för olika om räden h a r tili folkm ängden 31. 12. 1963 adderats  (respektive frän folkm ängden sub traherats)
förändringar av folkm ängden, som om rädesregleringar och växlingar av kom m untyp , v ilka  t r ä t t  i k ra ft 1. 1. 1964 m edfört.
x) When calculating the mean population for different areas the 31. 12. 1963 population has been corrected according to the changes in  population causes
by administrative transfers which came into force 1. 1. 1964.
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•5. Läänien keskiväkiluvut1) — Medelfolkmängden för de olika länen1) 1964
M ean population of provincesx)  1964
Lääni
Län
Province
K aikkiaan
lna lles
Total
K aupung it ja 
kauppalat
S täder och köpingar 
Urban communes
M aalaiskunnat 
Landskom m uner 
Rural communes
M N Ms M Ms M Ms
Koko maa — Hela riket —  Whole country . . . . 2 210 406 2 369 512 4 579 918 905 651 1 961 469 1 304 755 2 618 449
U udenm aan — N y la n d s ............................................... 418 920 490 930 909 850 301 753 669 515 117 167 240 335
Turun-Porin  — Ä bo-B jö rneborgs............................. 320 439 350 209 670 648 120 884 260 359 199 555 410 289
A hvenanm aa — Älands ............................................... 10 449 10 822 21 271 3 597 7 588 6 852 13 683
Häm een — Tavastehus ............................................... 283 629 316 772 600 401 149 142 325 322 134 487 275 079
Kym en — Kym m ene .................................................... 168 422 177 532 345 954 85 932 178 853 82 490 167 101
Mikkelin — S:t Michels ............................................... 113 939 117 633 231 572 29 153 62 669 84 786 168 903
Pohjois-K arjalan — N orra K a re le n s ...................... 100 443 100 226 200 669 17 756 38 070 82 687 162 599
K uopion — K u o p io ........................................................ 132 199 136 447 268 646 37 289 80 581 94 910 188 065
Keski-Suomen — M ellersta F in la n d s ...................... 123 088 125 328 248 416 27 545 59 031 95 543 189 385
V aasan — V a s a ............................................................... 217 154 229 921 447 075 56 747 120 746 160 407 326 329
O ulun — U leäb o rg s........................................................ 211 000 207 480 418 480 43 509 91 759 167 491 326 721
Lapin — L applands ...................................................... 110 724 106 212 216 936 32 344 66 976 78 380 149 960
1) K ts. a laviite  s. 12. — Se n o t s. 12. — See note, p. 12.
6. Väkiluku ja  väestönm uutokset uskontokunnittain — Folkmängden och befolkningsrörelsen efter trossam iund — Population and vital statistics by congregation
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Ev. lu t. valtionkirkko — E v. lu th . sta ts-
kyrkan  — Lutheran State C h u rc h ......... 4 253 840 31 276 32 895 3 395 77 083 39 263 — 1 991 5 368 4 445 +  923 +  36 752
Muu luterilainen — A nnat lu th e rsk t —
Other Lutheran congregations.................... 3 225 9 16 13 50 29 — 9 51 17 +  34 +  46
O rtodoksinen — O rtodoxt — Orthodox . . 60 308 496 457 70 691 820 — 11 96 329 — 233 — 373
Room .katol. — R om .-katol. — Roman
Catholic ........................................................ 2 577 20 13 4 80 22 — 6 38 18 +  20 +  72
Engl, k irkkokunta, Suomen vapaakirkko,
m etod istit, b ap tis tit ja ad v en tis tit—4) 14 822 99 107 8 156 190 — 35 292 318 — 26 — 95
Mooseksen usk. — M osaiskt — Jewish 1 339 15 11 4 13 16 — 2 6 7 —  1 — 6
M uham ettilainen — M uham m edanskt —
Moslem  .......................................................... 843 7 8 — 3 10 — — 2 — 2 — 9
Muu — Övrigt — Other ............................... 9 663 44 59 7 126 58 — 38 671 255 +  416 +  446
Siviilirekisteri — Civilregister — Civil
register ............................................................ 244 069 1 993 954 957 2 226 2 104 — 279 4 215 5 346 — 1 131 — 1 288
T untem aton  — O känt — Unknown .. 7 004
Yhteensä — Summa — Total 4 597 690 33 959 34 520 4 458 80 428 42 512 — 2 371 10 737 10 737 — +  35 545
1) Miehen uskontokunnan m ukaan  — 2) N ettosiirro t poissaolevasta väestöstä  ja  ulkom aalaisten  Suomeen m uu to is ta  — 8) L ukuihin s isä ltyvä t ainoas­
ta an  uskontokuntien  väliset m uuto t.
*) E fte r m annens trossam fund — 2) N ettoöverföringar frän  den fränvarande befolkningen och beträffande utlänningars in fly ttn ingar till F inland 
—  a) Siffrorna om fa tta r endast fly ttn in g ar mellan trossam funden — *) Engelska kyrkosam fundet, F inlands frikyrka, m etodister, b ap tis te r och ad- 
ventister.
U B y  husbands’s congregation — *) Transfers from  the non-resident population and foreigners who moved to F in land , net — s) Only migration between the 
congregations is included in  the numbers — 4) English Church, Free Church in  F inland, methodists, baptists and adventists.
1964 7. Väestönmuutokset ja väkiluku kunnittain —  Beiolkningsrörelsen och folkmängden kommunvis — V ital statistics and population by communes
A lav iita t, jo illa on num ero 3 ta i  siitä  ylöspäin, ov a t tau lun  loppusivulla. N äm ä a lav iita t koskevat a lue jä rjes te ly jä  — N oterna med num m er 3 eller högre h a r p lacerats efter tabellen. De berör omrädesregleringar.
Lääni ja  kunta  
L än och kommun 
Province a n i  commune
Koko maa — Hela riket
Whole country ...........
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar —
Urban communes . . . .
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural 
communes ...................
Uudenmaan lääni — Ny- 
lands l ä n .....................
Kaupungit ja  kauppalat 
Städer och köpingar ..
Helsinki — Helsingfors .
Hanko — Hangö ..........
Hyvinkää — Hyvinge ..
Loviisa — L ov isa ..........
Porvoo — Borgä ..........
Tammisaari — Ekenäs .
Espoo — Esbo ...............
Järvenpää .......................
Karjaa — K a r is .............
Karkkila .........................
Kauniainen — Grankulla
Kerava — K e rv o ...........
Lohja — L o jo .................
Maalaiskunnat — Lands- 
kom m uner...................
Artjärvi — Artsjö .........
A sk o la ..............................
B ro m a rv ..........................
Helsingin mlk. — Hel- 
singe ............................
Hyvinkään mlk. —
Hyvinge lk...................
Inkoo — I n g a .................
Karjaan mlk. — Karis lk. 
Karjalohja — Karislojo 
Kirkkonummi — Kyrk- 
slä tt .............................
Lapinjärvi — Lappträsk
L ilje n d a l..........................
Lohjan mlk. — Lojo lk. 
Myrskylä — Mörskom .. 
Mäntsälä .........................
Nummi ............................
N u rm ijä rv i.....................
Orimattila ...................
Pernaja — P e rn a ...........
Pohja — Pojo .............
Pornainen — Borgnäs ..
1) E ri kun tien  välisestä m uutto liikkeestä  on saatav issa  tie to ja  Tilastollisessa päätoim istossa. —  2) A luejärjestelyjen ja  kun tam uodon vaihdosten 
a ih eu ttam a t väkiluvun  m uutokset m ukaan laskettu ina.
J) TJppgifter om om fly ttn ingen  m ellan olika kom m uner finns tillgängliga i S ta tis tiska  cen tralbyrän . —  8) Av om rädesregleringar och ändringar 
av  kom m untyp  förorsakade folkm ängdsförändringar m edräknade.
2) Including the changes in  population caused by administrative transfers.
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and commune
Porvoon mlk.—Borgä lk.
P u k k i la ...........................
P u s u la ..............................
Pyhäjärvi .......................
Ruotsinpyhtää— Ström-
fo rs ...............................
Sam matti .......................
Sipoo — Sibbo ...............
Siuntio — Sjundeä.........
Snappertuna ...............
Tammisaaren mlk. —
Ekenäs lk.....................
Tenhola — T e n a la ........
Tuusula — T u sb v ..........
Vihti ................................
Turun-Porin lääni—Äbo- 
Björneborgs län . . . .
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar ..
Turku — Ä b o .................
Naantali3) — Nädendal3) 
Pori — Björneborg . . . .
Rauma — R a u m o ........
Salo ..................................
Uusikaupunki — Nystad
Ikaa linen .........................
Loimaa ...........................
Parainen — Pargas . . . .  
V am m ala.........................
Maalaiskunnat — Lands- 
kom m uner..................
Ahlainen .........................
Alastaro ...........................
Angclniemi .....................
Askainen — Villnäs . . . .  
Aura4)5) ...........................
D ragsfjärd .......................
E u r a .................................
Eurajoki .........................
H a lik k o ...........................
H a rja v a lta ......................
Hiittinen — H i t is ..........
Ilinnerjoki .....................
Honkajoki .....................
Honkilahti .....................
Houtskari — Houtskär .
H uittinen .......................
Hämeenkyrö — Tavast-
kyro . ..........................
Ikaalisten mlk. — Ikaa­
linen lk..........................
Iniö ..................................
Jäm ijärvi .......................
Lääni ja  kunta  
Län och kom m un 
Province and commune
Naimisiin 
m enneet 
Äktenskap 
ingängna av 
Marriages of
Avio­
erot
Skils-
mässor
Divorces
E lävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
Live births
K uolleet
Döda
Deaths
Synty­
neiden
enem­
myys
Nativi-
tets-
överskott 
Excess 
of births
K untien  välinen 
O m flyttning mellan 
Internal migration by
K untaan
muuttaneet
Infly ttade
Into
commune
M N M Ms M Ms M
0 vuot. 
0 äring. 
0 year 
of age
Ms Ms M
Kaarina — S:t Karins .. 69 52 9 177 108 68 43 3 +  109 8 63 435
K ak sk erta ....................... — 3 1 5 5 3 3 — + 2 72 34
Kalanti ........................... 24 24 1 37 16 43 17 1 — 6 101 49
Kankaanpää ................... 87 104 3 241 119 98 49 4 +  143 4 38 193
K arin a in en ..................... 17 22 — 36 19 19 10 — + 17 101 49
Karjala ........................... 15 12 _ 20 10 10 6 10 24 6
K a rk k u ............................ 16 15 2 34 17 38 17 — --- 4 102 40
Karuna ............................ 6 1 — 14 6 21 14 — _ 7 25 11
Karvia ............................ 29 30 2 79 47 40 22 — + 3 9 93 37
Kauvatsa ....................... 8 9 1 31 16 38 22 — — 7 65 29
Keikyä ............................ 23 11 2 56 34 31 17 + 25 88 41
Kemiö — K im ito ........... 39 27 2 44 24 61 28 1 17 122 58
K ih n iö .............................. 26 34 1 77 37 22 10 — + 55 96 39
Kiikala ............................ 22 21 — 32 17 46 26 _ 14 1 08 47
R iik k a ............................. 21 25 — 34 19 54 32 1 — 20 97 4 4
Kiikoinen ....................... 15 11 _ 24 11 23 11 1 + 1 35 14
K isk o ................................ 20 18 — 41 15 35 13 — + 6 94 45
K iukainen ....................... 41 28 3 59 33 66 34 3 7 171 80
Kodisjoki ....................... 2 2 — 4 2 5 — — --- 1 2 2
Kokemäki — K u m o ___ 63 61 5 1 60 74 100 51 1 + 60 299 145
Korppoo — K o rp o ........ 6 5 1 17 5 22 10 __ __ 5 31 16
K o sk i................................ 19 16 2 50 30 50 30 — — 74 35
R u lla a .............................. 13 12 — 24 14 33 15 — --- 9 91 42
Kustavi — Gustavs . . . . 9 4 — 26 9 15 10 — + 11 32 13
K u u sjo k i.......................... 19 12 1 30 19 23 9 — + 7 47 26
Köyliö — K ju lo ............. 28 26 2 67 40 43 20 _ + 24 76 38
L a i t i la .............................. 79 67 1 125 65 105 47 4 + 20 157 68
L a p p i ................................ 25 19 1 48 31 47 23 3 + 1 75 41
L a v ia ................................ 29 32 — 59 29 54 30 1 + 5 150 66
L e m u ................................ 10 7 1 9 6 8 3 — + 1 30 13
Lieto4)6) ........................... 39 47 3 144 69 51 27 __ + 93 4 09 1 98
Loimaan mlk. — Loimaa
lk..................................... 27 45 3 84 40 89 48 3 __ 5 170 76
Lokalahti ....................... 8 6 — 18 9 19 5 — _ 1 32 14
L u v ia ................................ 32 38 — 37 19 27 14 — + 10 67 23
M aaria5) — S:t Marie 5) 24 23 4 56 25 6 5 — + 50 311 163
M a rtti la ........................... 13 17 _ 28 19 33 18 _ _ 5 57 20
Masku .............................. 9 7 _ 36 19 16 9 — + 20 81 43
M ellilä .............................. 12 7 1 32 16 31 10 1 + 1 76 37
Merikarvia ..................... 27 28 1 70 34 61 32 1 + 9 116 47
Merimasku ..................... 5 1 — 8 6 15 9 — 7 33 16
M etsäm aa....................... 10 9 1 24 14 21 11 _ + 3 41 20
Mietoinen ....................... 14 11 2 27 13 23 16 1 + 4 51 22
Mouhijärvi ..................... 17 12 — 47 13 47 19 — __ 142 51
Muurla ............................ 11 8 1 17 12 10 9 1 + 7 43 20
Mynämäki ...................... 29 33 2 69 34 69 28 1 — 147 68
Naantalin mlk.3) — Nä-
dendals lk.3) ............... — _ _ — — — _ — _ —
N a k k ila ............................ 59 50 5 118 67 62 35 2 + 56 237 109
Nauvo — Nagu ............. 10 6 4 12 6 33 13 _ 21 65 28
Noormarkku — Norr-
mark ............................ 37 29 1 49 24 33 17 1 + 16 179 95
Nousiainen ..................... 15 18 3 45 19 40 22 — + 5 78 3 8
m uuttoliike
kom m uner
communes
Poissaolevasta väes­
tö stä  läsnäolevaan 
s iirre ty t ja  ulkom ailta  
m uu ttanee t ulkom aalaiset 
Ö verföringar f  ra n den frän- 
varande befolkningen tili 
den närvarande och frän 
u tlan d e t u tf ly tta d e  
u tlänn ingar
Transfers from the non-resi­
dent population to the resident 
population and foreigners 
who moved to Finland
Poissaolevaan väestöön 
läsnäolevasta s iirre ty t 
ja  ulkom aille m u u tta ­
neet ulkom aalaiset 
Ö verföringar tili den frän- 
varande befolkningen frän 
den närvarande och tili 
u tian d e t u tf ly tta d e  
u tlänn ingar
Transfers to the non-resi- 
dent population from the resi­
dent population and foreig­
ners who mo ved from Finland
V äkiluvun laskettu  
m uutos yhteensä 
K alkylerad folk- 
m ängdsförändring 
sam m anlagt 
Total calculated 
change in  population
Väkiluku 
31. 12. 1964 
Folkmängd 
31. 12. 1964 
Population 
31. 12. 1964
K unnasta
m uu ttanee t
U tfly ttade
From
commune
M uuttovoit­
to ( + )  ta i 
-tappio (—) 
Flyttnings- 
v inst ( +  ) el. 
-förlust (—) 
Increase ( +  )
decrease (— )
Ms M Ms Ms M Ms M Ms M Ms M
774 3 92 + 89 4 1 7 3 + 195 + 106 9 247 4 509
57 29 + 15 1 — _ + 18 + 7 691 3 39
107 45 — 6 — — — _ — 12 + 3 3 291 1 5 9 0
614 270 — 176 — — — _ — 33 — 7 12 5 8 4 6 105
158 69 — 57 — __ — _ 40 — 11 2 4 64 1 166
69 30 45 _ 35 20 1 288 638
196 87 — 94 _ — — _ — 98 — 47 2 952 1 3 4 8
9 8 48 — 73 - — — _ — 80 _ 45 1 0 77 513
167 73 — 74 - — — _ _ 35 _ 11 4  5 59 2 3 88
117 52 _ 52 — — _ — — 59 — 29 2 319 1 0 9 4
98 40 _ 10 _ _ 1 1 + 14 + 17 2 816 1 3 8 3
166 77 — 44 — 5 4 — 66 27 4 6 83 2 2 5 8
2 23 96 — 127 - — 4 1 — 76 _ 31 3 7 90 1 9 20
184 77 — 76 - — — — 90 _ 39 2 9 64 1 4 58
150 60 — 53 — - — 73 29 3 4 25 1 644
101 48 _ 66 _ 65 34 2 241 1 071
175 76 — 81 - — — _ — 75 _ 29 3 137 1 510
2 17 92 — 46 — 10 6 — 63 _ 19 5 061 2 407
29 17 — 27 __ — — 28 _ 13 609 305
383 185 — 84 — — — - — 24 — 17 9 3 43 4  559
70 37 _ 39 5 2 6 2 _ 45 _ 26 1 5 1 5 7 66
127 58 — 53 — — — _ — 53 _ 23 3 5 78 1 737
1 42 66 — 51 — __ 5 4 — 65 — 29 2 2 59 1 123
53 26 — 21 —. _ — _ _ 10 _ 14 1 6 3 7 780
118 57 — 71 — — - — 64 - 21 2 3 92 1 169
1 28 52 — 52 — . _ _ _ 28 + 6 4  071 1 9 8 8
2 9 3 1 34 — 1 36 1 1 7 2 — 122 — 4 9 8 4 55 4  0 6 3
1 55 66 — 8 0 — — 1 1 — 80 _ 18 3 3 3 5 1 6 2 2
2 09 98 — 59 _ — _ _ 54 _ 33 4 1 8 0 2 0 5 3
37 20 — 7 — - - 6 - 4 8 39 3 9 0
4 05 194 + 4 - - - + 87 + 41 7 9 67 3 8 86
3 35 157 1 65 _ _ _ 170 _ 89 6 641 3 2 16
62 27 — 30 — — 1 _ — 32 — 9 1 4 1 8 680
105 48 — 38 1 — 1 1 — 28 _ 21 2 811 1 3 73
222 103 + 89 9 4 5 2 + 134 + 76 3 0 3 4 1 5 1 7
146 68 _ 89 _ 3 1 _ 97 _ 48 2 8 04 1 3 4 6
112 49 — 31 — — — _ — 11 + 4 2 184 1 065
1 04 51 — 28 5 2 — _ _ 22 6 2 3 12 1 0 8 1
283 144 — 167 3 3 1 1 — 156 _ 93 5 8 24 2 9 10
24 13 + 9 — — — + 2 - 745 353
85 39 _ 44 _ _ _ _ 41 16 1 5 6 8 748
82 35 — 31 — — — _ — 27 _ 16 1 928 907
184 77 — 42 5 3 — _ — 37 — 29 3 921 1 9 17
49 19 — 6 — —. — _ + 1 + 4 1 596 785
202 95 55 “ — 55 21 4  995 2 405
—  3 139 — 1 5 5 8
262 127 — 25 — — — _ + 31 14 6 3 04 3 103
105 52 — 40 — 3 1 — 64 — 32 1 8 5 7 897
186 91 — 7 3 _ + 6 + 11 4  477 2 189
130 65 — 52 — — — — 47 — 30 3 183 1 4 9 7
Lääni ja  kun ta  
Län och kom m un 
Province and commune
O rip ä ä ..............................
Paattinen .......................
Paimio7) — Pemar7) . .. 
Paraisten mlk.-Pargas lk. 
Parkano ...........................
Perniö — B jä rn u ...........
Pertteli ............................
Piikkiö6)7) — Pikis6)7) . 
Pomarkku — Päm ark. . 
Porin mlk. — Björne- 
borgs lk ........................
Punkalaidun ...............
P y h ä m aa .........................
P y h ä ra n ta .......................
Pöytyä ............................
Raisio — R e s o ...............
Rauman mlk. —• Rau­
nio lk .............................
Rusko ..............................
Rym ättylä — Rimito ..
Sauvo — S a g u ...............
S iik a in en .........................
Suodenniemi .................
Suom usjärv i...................
Suoniem i.........................
S ä k y lä ..............................
Särkisalo — F in b y ........
Taivassalo — Tövsala ..
Tarvasjoki .....................
Tyrvää ...........................
Ulvila — U lv s b y ...........
U sk e la ..............................
Uudenkaupungin mlk.—
Nystads lk...................
V a h to ...............................
V am p u la .........................
Vehmaa ...........................
V e lk u a .............................
V estan fjärd .....................
Viljakkala .....................
Y lä n e ................................
Ahvenanmaan maakunta 
— Landsk. A lan d___
Kaupunki — S ta d ..........
Maarianhamina— Marie- 
h a m n ............................
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner .................
Brändö ............................
E c k e rö  .....................
F in s trö m .........................
Föglö ................................
G e ta ..................................
Lääni ja  kunta  
Län och kom m un 
Province and commune
____________ l
Hammarland .................
Jomala ...........................
Kumlinge .......................
Kökar ..............................
Lemland .........................
Lumparland ...................
S a l tv ik .............................
S o ttu n g a .........................
Sund ................................
Värdö ..............................
Hämeen lääni— Tavaste- 
hus län .......................
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar ..
Hämeenlinna —Tavaste-
h u s ................................
Forssa ..............................
Lahti ................................
Riihimäki .......................
Tampere — Tammerfors 
Valkeakoski ...................
M än ttä ..............................
N o k ia ................................
T o ija la ..............................
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner .................
Aitolahti .......................
A s ik k a la ..........................
E rä jä rv i ...........................
H a t tu la ............................
H a u h o ..............................
Hausjärvi .......................
H ollola..............................
Humppila .......................
J a n a k k a la .......................
Jokioinen .......................
Juupajoki .......................
K a lv o la ...........................
K angasa la .......................
K o ijärv i...........................
K o sk i................................
Kuhmalahti ...................
K uhm oinen.....................
Kuorevesi .......................
Kuru ................................
Kylmäkoski ...................
K ä rk ö lä ...........................
L am m i..............................
Lempäälä 8) ...................
L o p p i................................
Luopioinen .....................
Lääni ja  kunta  
L än och kommun
Province and commune
Längelm äki.....................
Nastola ...........................
O rivesi.............................
Padasjoki .......................
P irkka la ...........................
P o h ja slah ti.....................
P ä lk än e ...........................
Renko ..............................
R uo v esi...........................
S aha lah ti.........................
Somerniemi.....................
Somero ...........................
Sääksm äki.......................
T am m ela.........................
Teisko ...........................
Tottijärvi .......................
T u u lo s ..............................
T y rv än tö .........................
Urjala ..............................
V a n a ja ..............................
Vesilahti8) .......................
V iia la ................................
V ilppula...........................
Y lö järv i...........................
Y p ä jä ................................
Kymen lääni — Kym­
mene l ä n .....................
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar ..
K ouvola...........................
Hamina— Fredrikshamn
Kotka ..............................
Lappeenranta — Vill- 
m an stran d ...................
I m a t ra ..............................
K a rh u la ...........................
Kuusankoski...................
L a u r its a la .......................
Maalaiskunnat — Lands- 
kom m uner...................
A n ja la ..............................
E lim ä k i...........................
Haapasaari — Aspö . . . .
Iitti ..................................
Jaala ................................
Joutseno .........................
Kymi — Kymmene . . . .
Lappee ............................
liemi .................
L u u m ä k i.........................
Lääni ja  kunta  
Län och kommun 
Province and commune
Miehikkälä .....................
Nuijamaa .......................
Parikkala .......................
Pyhtää — P y t t i s ...........
Rautjärvi .......................
R u o k o lah ti.....................
Saari ................................
Savitaipale .....................
S im p ele ............................
Sippola ...........................
Suomenniemi .................
Taipalsaari ...................
Uukuniemi .....................
Valkeala .........................
Vehkalahti ...................
V iro la h ti .........................
Y lä m a a ...........................
Mikkelin lääni — S:t 
Miehels l ä n .................
Kaupungit — Städer . . .
Mikkeli — S:t Michel ..
Heinola ...........................
P ieksäm äki.....................
Savonlinna — Nyslott ..
Maalaiskunnat — Lands- 
kom m uner...................
Anttola ...........................
Enonkoski.......................
Hartola ...........................
H auk ivuori.....................
Heinolan mlk. — Hei­
nola lk...........................
Heinävesi .......................
Hirvensalmi ...................
Joroinen .........................
Juva ................................
Jäppilä ............................
Kangaslam pi...................
Kangasniem i...................
K erim äki.........................
Mikkelin mlk. — Sri
Miehels lk .....................
M äntyharju.....................
Pertunm aa .....................
Pieksämäen mlk. —
Pieksämäki lk ..............
P u n k ah arju .....................
Puumala .........................
R an tasa lm i.....................
i
il
Lääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and commune
1
R istiin a ...........................
Savonranta .....................
Su lkava...........................
Sysmä ..............................
Sääminki..........................
Virtasalmi.......................
Pohjois-Karjalan lääni— 
Norra Karelens län ..
Kaupunki ja kauppalat 
Stad och köpingar . . .
Joensuu ...........................
Lieksa ..............................
Nurmes ...........................
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner...................
Eno ..................................
Ilomantsi..........................
Juuka................................
Kesälahti..........................
K iihtelysvaara...............
Kitee ................................
Kontiolahti.....................
Kuusjärvi .......................
Liperi ............................
Nurmeksen mlk. — Nur­
mes lk............................
Pielisjärvi .......................
Polvijärvi .......................
Pyhäselkä.......................
Rääkkylä .......................
Tohmajärvi.....................
Tuupovaara ...................
V altim o...........................
V ärtsilä ............................
Kuopion lääni — Kuopio 
län ................................
Kaupungit — Städer . . .
Kuopio ...........................
Iisa lm i..............................
Varkaus............................
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner...................
Iisalmen mlk. — Iisalmi
lk....................................
Juankoski.......................
K aavi................................
Karttula .........................
K eitele..............................
iLääni ja kunta 
Län och kommun 
Province and commune
Kiuruvesi .......................
Kuopion mlk. — Kuopio
lk....................................
L ap in lah ti.......................
Leppävirta .....................
Maaninka .......................
M uuruvesi.......................
N ils iä ................................
Pielavesi .........................
R autalam pi.....................
R au tav aara .....................
Riistavesi .......................
Siilinjärvi .......................
S onkajärvi.......................
Suonenjoki .....................
S äy n ein en .......................
Tervo ................................
Tuusniem i.......................
Varpaisjärvi ...................
Vehm ersalm i...................
V e sa n to ...........................
V ierem ä...........................
Keski-Suomen lääni — 
Mellersta Finlands län
Kaupunki ja kauppalat 
Stad och köpingar . . .
Jy v ä sk y lä .......................
S uo lah ti...........................
Äänekoski.......................
Maalaiskunnat — Lands- 
kom m uner...................
Hankasalmi ...................
Joutsa ..............................
Jyväskylän mlk. — J y ­
väskylä lk ....................
Jämsä ..............................
Jäm sänkoski...................
Kannonkoski .............
Karstula .....................
Keuruu ...........................
K in n u la ...........................
K iv ijä rv i.........................
Konginkangas ...............
Konnevesi.......................
K orp ilah ti.......................
Koskenpää .....................
K y y jä rv i.........................
iLääni ja  kunta  
Län och kommun 
Province and commune
Laukaa ...........................
Leivonm äki.....................
Luhanka .........................
Multia ..............................
M uurame9) .....................
P e tä jäv esi.......................
Pihlajavesi .....................
P ih tipudas .......................
Pylkönmäki ...................
Saarijärvi .......................
Sum iainen.......................
Säynätsalo9) ...................
T o ivakka .........................
U u ra in en .........................
Viitasaari .......................
Äänekosken mlk. — 
Äänekoski lk ...............
Vaasan lääni — Vasa län
Kaupungit ja  kauppala 
Städer och köping ..
Vaasa — Vasa ...............
Kaskinen — Kaskö . . . .  
Kokkola — Gamlakarle-
by . • ...........................................
Kristiinankaupunki —
Kristinestad ...............
Pietarsaari — Jakobstad
Seinäjoki .......................
Uusikaarlepyy — Ny-
karleby .......................
Lapua 10) — Lappo 10) ..
Maalaiskunnat — Lands- 
kom m uner...................
Ä lahärm ä.........................
A la jä rv i...........................
Alaveteli — Nedervetil .
Alavus — A lavo.............
B e rg ö ................................
B jö rköby.........................
E v ijä rv i...........................
H a isu a ..............................
H im an k a .........................
Ilmajoki .........................
Isojoki — S to r a .............
Isokyrö — Storkyro . . . .
Jalasjärvi .......................
Jepua — Jeppo .............
Jurva ................................
Kaarlela — Karleby . . .
Kannus ...........................
Karijoki — B ötom ........
K auhajoki.......................
K a u h a v a .........................
iLääni ja  kunta  
L än och kommun 
Province and commune
Kaustinen — Kaustby . 
Koivulahti — Kvevlax
K o rsn äs ...........................
Kortes j ä r v i .....................
Kruunupyy — Krono-
b y .................................
K uortane .........................
K u rik k a ...........................
K ä lv iä ..............................
Laihia ..............................
Lappajärvi .....................
L apua10) — Lappo 10) ..  
Lapväärtti — Lapp-
fjärd ............................
L eh tim äk i.......................
Lestijärvi .......................
L o h ta ja ...........................
Luoto — L a rsm o ...........
Maalahti — M a la x ___
Maksamaa — Maxmo .
M unsala ...........................
Mustasaari — Korsholm
N u rm o ..............................
Närpiö — N ärp es..........
Oravainen — Oravais ..
P e rh o ................................
Peräseinäjoki .................
Petolahti — Petalax .. 
Pietarsaaren mlk. —
Pedersöre ...................
Pirttikylä — Pörtom . . .
Purmo ..............................
Raippaluoto — Replot .
Siipyy — Sidehy ...........
Soini..................................
Sulva — Solf .................
Teerijärvi — Terjärv . . .  
Teuva — Östermark . ..
Tiukka — T jö ck .............
Toholam pi.......................
T ö y sä ................................
Ullava ..............................
Undenkaarlep. mlk. — 
Nykarleby lk ...............
Veteli — Vetil ...............
Vimpeli — Vindala . . . .
Virrat — Virdois ...........
Vähäkyrö — Lillkyro .. 
Vöyri — V ö rä .................
Y lih ärm ä   .............
Ylimarkku — Övermark
Y lis ta ro ............................
Ähtäri ..............................
Ähtävä — Esse .............
Ö ja ....................................
Lääni ja  kun ta  
Län och kom m un 
Province and commune
Oulun lääni — Uleäborgs 
län ................................
Kaupungit — Städer . . .
Oulu — Uleäborg...........
K ajaani...........................
Raahe — Brahestad . . .
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner...................
Alavieska .......................
H aapajärvi.....................
Haapavesi.......................
Hailuoto — K a rlö ........
Haukipudas ...................
Hyrynsalmi.....................
l i ........................................
Kajaanin mlk. — Ka­
jaani lk..........................
Kalajoki .........................
Kempele .........................
K estilä..............................
Kiiminki .........................
Kuhmo ...........................
Kuivaniemi.....................
Kuusamo.........................
Kärsämäki .....................
Liminka...........................
Lumijoki.........................
Merijärvi..........................
Muhos ..............................
Nivala ..............................
Oulainen .........................
Oulujoki .........................
Oulunsalo .......................
Paavola ...........................
Paltam o...........................
Pattijoki .........................
Piippola...........................
Pudasjärvi.......................
Pulkkila...........................
Puolanka.........................
Pyhäjoki.........................
Pyhäjärvi .......................
Pyhän tä ............................
Rantsila...........................
R au tio ..............................
Reisjärvi..........................
Revonlahti — Revolax
Risti järvi.........................
Saloinen...........................
S iev i..................................
Siikajoki .........................
Sotkamo .........................
Suomussalmi...................
Taivalkoski.....................
Lääni ja  kunta  
Län och kommun 
Province and commune
N aim isiin 
m enneet 
Äktenskap 
ingängna av 
Marriages of
Avio­
erot
Skils-
mässor
Divorces
E lävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
Live births
K uolleet
Döda
Deaths
Synty­
neiden 
enem­
myys 
N ativi­
té ts-
överskott 
Excess 
of births
K untien  välinen 
O m fly ttn ing  m ellan 
Internal migration by
K untaan
m uu ttanee t
Infly ttade
Into
commune
M N M Ms M Ms M
0 vuot. 
0 äring. 
0 year 
of age
Ms Ms M
Tem m es........................... 7 3 13 5 8 6 + 5 22 9
T y rnävä ........................... 24 26 i 65 35 35 21 1 + 30 88 32
U ta jä rv i........................... 38 44 2 117 66 52 28 4 + 65 152 77
V a a la ................................ 48 34 3 120 66 54 29 3 + 66 191 96
Vihanti ........................... 21 24 1 81 44 37 23 1 + 44 118 49
V uolijoki......................... 39 25 4 95 50 24 13 + 71 154 78
Yli-Ii ................................ 26 22 83 42 29 19 1 + 54 120 58
Y lik iim inki..................... 15 18 76 36 50 34 5 + 26 87 46
Y livieska......................... 63 67 2 176 77 71 43 + 105 392 191
Lapin lääni — Lapplands
län ................................ 1580 1599 153 4 830 2 444 1498 893 93 +  3 332 10 164 4 853
Kaupungit ja kauppala
Städer och köping . . . 555 575 91 1479 767 448 245 28 +  1031 4 773 2 263
Rovaniemi11) ................. 218 219 27 602 304 145 79 12 + 457 2 165 1029
Kemi ................................ 232 226 49 616 321 225 118 14 + 391 1 261 617
Tornio — T o rn e ä ........... 49 84 6 146 79 40 22 2 + 106 660 272
K em ijä rv i....................... 56 46 9 115 63 38 26 + 77 687 345
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner................... 1 025 1024 62 3 351 1677 1050 648 65 +  2 301 5 391 2 590
Alatornio — Neder-
torneä ......................... 73 81 3 160 80 82 46 1 + 78 312 140
E n o n tek iö ....................... 16 13 2 40 21 19 8 1 + 21 103 57
Inari — Enare ............... 63 65 5 201 95 39 27 4 + 162 446 231
K aru n k i........................... 20 12 1 45 22 19 9 + 26 60 29
Kemijärven mlk............. 52 52 5 215 103 78 50 9 + 137 578 274
Kemin mlk. — Kemi lk. 47 36 5 98 45 41 24 3 + 57 293 139
K i t t i lä .............................. 60 64 3 214 109 70 39 4 + 144 199 90
Kolari .............................. 34 46 1 156 78 47 36 2 + 109 154 69
Muonio ........................... 36 17 2 76 41 22 11 + 54 110 42
Pelkosenniemi ............... 21 21 2 53 28 20 11 2 + 33 99 49
P ello .................................. 60 53 2 166 73 60 38 3 + 106 250 131
Posio ................................ 54 57 3 221 105 65 37 8 + 156 182 75
Ranua .............................. 37 55 4 173 90 42 26 2 + 131 168 68
Rovaniemen mlk. n ) —
Rovaniemi lk. u ) . . . 140 145 10 490 262 150 105 9 + 340 798 396
Salla .................................. 64 69 3 247 130 58 32 5 + 189 284 132
Savu k o sk i....................... 12 21 75 36 10 8 1 + 65 77 48
Sim o.................................. 25 28 3 86 40 33 13 1 + 53 160 81
S odankylä ....................... 79 74 3 238 116 67 52 1 + 171 614 311
Tervola ............................ 56 47 1 170 81 63 38 6 + 107 181 75
Utsjoki ............................ 13 11 32 17 12 6 1 + 20 73 39
Ylitornio — Övertorneä 63 57 4 195 105 53 32 2 + 142 250 114
m uutto liike
kom m uner
communes
K unnasta
m uu ttanee t
U tflyttade
From
commune
M uuttovoit­
to ( +  ) ta i 
-tappio (— ) 
Flyttnings- 
vinst ( +  ) el. 
-förlust (— ) 
Increase ( +  )
decrease (— )
Poissaolevasta väes­
tö stä  läsnäolevaan 
siirre ty t ja  u lkom ailta 
m u u ttan ee t ulkom aalaiset 
Överföringar frän  den frän - 
varande befolkningen tili 
den närvarande och frän 
u tlan d e t u tf ly tta d e  
u tlänn ingar
Transfers from the non-resi­
dent population to the resi­
dent population and foreig­
ners who moved to Finland
Poissaolevaan väestöön 
läsnäolevasta siirre ty t 
ja  ulkomaille m u u tta ­
neet ulkom aalaiset 
Överföringar tili den frän* 
varande befolkningen frän  
den närvarande och tili 
u tlande t u tfly ttad e  
u tlänningar
Transfers to the non-resi- 
dent population from the resi­
dent population and foreig­
ners who moved from Finland
V äkiluvun laskettu  
m uutos yhteensä 
K alkylerad folk- 
mängdsförändring 
sam m anlagt 
Total calculated 
change in  population
Väkiluku 
31. 12. 1964 
Folkm ängd 
31. 12. 1964 
Population 
31. 12. 1964
Ms M Ms Ms M " Ms M Ms M Ms M
52 23 30 _ _ _ 25 15 862 457
176 86 — 88 --- — — — — 58 — 40 3 576 1829
261 108 109 --- — — — — 44 + 7 5 463 2 836
310 143 — 119 — __ — — — 53 — 10 6 987 3 593
206 100 — 88 — — — _ 44 — 30 5 070 2 620
270 023 116 _ — _ 45 _ 8 4 597 2 356
94 47 + 26 --- — — — + 80 + 34 3 859 2 021
145 62 — 58 --- — — — — 32 — 14 3 774 2 032
430 196 38 + 67 + 29 10 423 5 121
10 486 4 972 _ 322 41 21 174 72 2 877 +  1 381 218 374 111 414
3 571 1 713 + 1202 20 12 57 22 + 2 392 +  1 169 68 074 32 875
1372 657 + 793 14 8 17 6 + 1.443 + 706 25 710 12 322
1392 691 — 131 1 1 18 11 + 243 + 119 29 790 14 612
412 176 + 248 5 3 17 5 + 342 + 151 6 783 3 109
395 189 + 292 - - 5 - + 364 + 193 5 791 2 832
6 915 3 259 - 1524 21 9 117 50 + 485 + 212 150 300 78 539
415 174 _ 103 1 _ 9 4 _ 33 _ 4 8 872 4 624
69 32 + 34 — — + 55 + 38 2 546 1355
367 195 + 79 — --- 2 1 + 239 + 103 8 062 4 261
109 48 — 49 — --- — — 23 6 2 529 1306
448 202 + 130 1 5 1 + 263 + 124 9 850 5 214
309 147 16 6 2 9 3 + 38 + 12 5 887 2 986
292 120 — 93 — — — — + 51 + 40 8  386 4 369
242 125 — 88 — • —. — — + 21 — 14 5 830 3 093
111 55 — 1 4 4 5 3 + 52 + 18 3179 1618
136 58 — 37 1 1 13 7 - 16 + 2 2 683 1402
242 113 + 8 — _ 7 2 + 107 + 51 7 203 3 713
286 124 — 104 — — — — + 52 + 19 7 539 3 954
246 97 — 78 — — + 53 + 35 7 214 3 753
1 768 881 _ 970 3 2 7 2 830 _ 435 23 362 12 103
438 212 — 154 5 - 1 — + 39 + 18 10 427 5 441
79 44 _ 2 _ 3 1 + 60 + 31 2 339 1 262
172 77 — 12 — — — — + 41 + 31 4 088 2 107
372 177 + 242 — . 6 4 + 407 + 194 11 651 6 244
326 136 — 145 — — 3 1 41 19 7 460 3 908
73 43 — .— — 1 1 + 19 + 6 1310 680
415 199 — 165 — — 46 20 69 32 9 883 5 146
A luejärjestelyjen ja  kun tam uodon m uutosten  a ih eu ttam a t väestönsiirrot: 3) N aantalin  mlk. liite ttiin  N aantalin  kaupunkiin , 3 139 henkilöä (siitä 1 558 m iestä). — 4) Liedosta 3 henkilöä (2) A uraan. —- 5) M aariasta 9 henkilöä (6) A uraan . — 6) Liedosta 7 henkilöä (3) Piikkiöön. —  7) P aim iosta
3 henkilöä (1) P iikkiöön. — 8) V esilähdettä 347 henkilöä (175) L em päälään —  9) M uuram esta 8 henkilöä (4) Säynätsaloon. —  10) L apuan  m lk. m u u te tiin  L apuan  kauppalaksi, 16 118 henkilöä (7 732) ja  “ ) R ovaniem en m lk:sta 196 henkilöä (107) Rovaniem en kaupunkiin .
Av om rädesregleringar och förändringar av  kom m untyp  förorsakade befolkningsöverföringar: 3) N ädendals lk. införlivades m ed N ädendals stad , 3 139 personer (därav  1 558 m än). —  4) F rän  Lieto 3 personer (2) tili A ura. —  6) F rä n  S:fc Marie 9 personer (6) tili Aura. —  •) F rän  Lieto
7 personer (3) tili Pikis. — 7) F rän  Pem ar 3 personer (1) tili Pikis. — 8) F rän  Vesilahti 347 personer (175) tili Lem päälä. — 8) F rän  M uuram e 8 per- soner (4) tili Säynätsalo. —  10) Lappo lk. blev Lappo köping, 16 118 personer (7 732) och X1) F rän  Rovaniem i lk. 196 personer (107) tili Rovaniem i stad .
8. Solmitut avioliitot puolisoiden iän ja  aikaisemman siviilisäädyn m ukaan Ingängna äktenskap eîter m akarnas aider och tidigare civilständ
Marriages by age of 'participants and their earlier marital status
M iehen ikä 
Mannens älder 
Age of groom
Vaimon ikä — H ustruns ä lder — Age of bride Yhteensä
Sum m a
Total
Siitä mies ulko­
m ailla asuva 
D ärav m anneu 
bosatt i u tlandet 
0 /  which groom 
residing abroad
14—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40— 44 45— 49 50— 54 55—59 60—
1. N a im aton  m ies ja  n a im a to n  n a in en  —  Ogift m an och  o g iit  kv in na
S in g le  m a n  a n d  single  tuoman
15—1 9 .......................................................................... 2 035 640 42 5 1 — — — — — 2 723 4
20—24 .......................................................................... 5 859 8 491 1102 83 13 7 — .— — 1 15 556 201
25—29 .......................................................................... 1 292 419 4 2 015 305 51 5 — 2 — — 7 864 201
30—34 .......................................................................... 186 758 731 363 114 24 5 — — — 2 181 57
35—39 .......................................................................... 38 157 219 228 158 47 10 5 .— — 862 33
40—44 .......................................................................... 10 22 51 69 80 41 16 4 — — 293 20
45—49 .......................................................................... 3 4 6 15 30 23 15 7 1 —. 104 3
50—54 .......................................................................... — 1 3 7 10 10 13 3 2 1 50 3
55—59 .......................................................................... 1 1 — 2 5 3 4 8 4 1 29 3
60— .......................................................................... — 1 — 2 1 1 1 3 7 5 21 —
Yhteensä — Summa — Total 9 424 14 269 4169 1979 463 161 64 32 14 8 29 683 525
Sitäpaitsi vaimo ulkomailla asuva — Dess-
utom hustrun bosatt i utlandet —  I n  addi­
tion bride residing abroad ............................. 7 11 1 19
2. N aim aton  m ies ja  le sk i ta i erotettu  nainen  —  O gitt m an  och  fränskild k r in n a  eller ä n k a
Single man and, widowed or divorced woman
15— 1 9 ......................................................................................................................................... 1 14 2 _ 1 _ _ _ _ _ 18 _
20— 24  ......................................................................................................................................... 7 108 92 40 8 2 2 -- — -- 259 --
25— 29  ......................................................................................................................................... 3 66 147 97 36 15 3 4 — ------ 371 4
30— 34  ......................................................................................................................................... 1 18 59 100 64 29 11 7 3 1 293 6
35— 39  ......................................................................................................................................... — 5 19 52 56 54 20 11 1 — 218 3
40— 44  ......................................................................................................................................... — 1 4 17 31 24 17 9 4 2 109 2
45— 49  ......................................................................................................................................... — — 1 3 16 16 15 8 2 — 61 1
50— 54  ......................................................................................................................................... — — 2 1 7 8 10 8 3 3 42 —
55— 59  ......................................................................................................................................... — — — — 2 3 7 5 4 2 23 —
60 —  ......................................................................................................................................... — — — — — — 4 4 8 8 24 2
Yhteensä — Summa — Total 12 212 326 310 221 151 89 56 25 16 141 8 18
Sitäpaitsi vaimo ulkomailla asuva — Dess- 
utom hustrun bosatt i utlandet —■ I n  addi- 
tion bride residing abroad ................................................. 1 1 3 5
1964
3. L esk i ta i erotettu  m ies ja  n a im a to n  nainen —  F ränskild  m an eller  ä n k lin g  och  ogift k y in n a
W id o w ed  or d ivorced  m a n  a n d  sin g le  w o m a n
15—1 9 .......................................................................... __ 1 __ __ __ __ __ __ __ __ 1 __
20—24 .......................................................................... 44 72 16 4 1 --- --- — — — 137 .--
25—29 .......................................................................... 56 158 124 24 4 1 1 — — — 368 3
30—34 .......................................................................... 24 138 117 56 23 8 1 — — — 367 10
35—39 .......................................................................... 17 71 71 80 47 16 3 2 1 — 308 2
40—44 .......................................................................... 8 27 41 52 43 38 7 4 2 — 222 3
45—49 .......................................................................... 6 9 22 26 29 30 22 9 1 — 154 4
50—54 .......................................................................... 1 9 13 19 21 27 24 21 6 ---: 141 3
55—59 .......................................................................... 1 3 3 6 12 18 19 17 12 4 95 —
60— .......................................................................... — 1 1 2 8 17 18 26 9 23 105 3
Yhteensä — Summa — Total 157 489 408 269 188 155 95 79 31 27 18 9 8 28
Siitä e ro te tun  miehen kanssa —■ D ärav med
fränskild  m an — Of which with divorced man 146 445 367 216 118 83 40 30 9 5 1 459 18
Sitäpaitsi vaim o ulkomailla asuva — Dess- 
utom  h u stru n  b o sa tt i u tlandet —■ I n  addi­
tion bride residing abroad ............................. — — — — — — 1 — — 1
4. L esk i ta i  e ro te ttu  m ies j a  le sk i t a i  e ro te ttu  n a in e n  —  F rä n s k ild  m a n  e lle r  ä n k lin g  och frän sk ilc
W id o w ed  or d ivorced  m a n  a n d  w idow ed  or d ivorced w o m a n
k v in n a  e lle r  ä n k a
15—1 9 .......................................................................... __ — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
20—24 .......................................................................... — 11 3 2 __ __ — __ _ __ 16 __
25—29 .......................................................................... — 17 35 14 4 4 — — — — 74 __
30—34 .......................................................................... — 15 38 65 33 20 6 1 1 — 179 1
35—39 .......................................................................... — 14 33 56 55 32 15 5 1 — 211 1
40—44 .......................................................................... — 1 14 37 56 55 34 8 4 2 211 3
45—49 .......................................................................... — — 4 19 22 47 54 23 9 2 180 2
50—54 .......................................................................... — 2 2 9 29 36 49 45 19 6 197 —
55 59 .......................................................................... — — — 4 8 16 36 45 29 13 151 —
60— .......................................................................... — 1 2 2 5 14 32 57 73 116 302 8
Yhteensä — Summa — Total — 61 131 208 212 224 226 184 136 139 15 2 1 15
Siitä e ro te tu n  miehen kanssa — D ärav med
fränskild  m an — Of which with divorced man — 56 116 183 163 150 117 76 51 25 937 8
Sitäpaitsi vaim o ulkomailla asuva —• Dess- 
u tom  h u stru n  b osa tt i u tlandet — I n  addi­
tion bride residing abroad ............................. — — — — — — — — — — —
Suomessa asuvien naisten avioliitot yhteensä— 
Summa giftermäl av kvinnor i Finland —
Total marriages of women residing in  F inland 9 593 15 031 5 034 186 6 1084 691 474 351 206 190 34 520 586
Sitäpaitsi yhteensä vaimo ulkomailla asuva — 
Dessutom sammaniagt hustrun bosatt i 
utlandet — I n  addition total of brides
residing a b ro a d .................................................... 7 12 2 — 3 — 1 — — — 25
1964 9. Avioliiton solmineet miehet ja naiset iän (yksivuotisluokat) ja  aikaisemman siviilisäädyn m ukaan Tili äktenskap vigda m än och kvinnor efter älder (ettärsgrupper) och tidigare civilständ
Married men and women by age (one-year-groups) and earlier marital status
10. Solmitut av io liito tx) vaimon iän  ja  aviopuolisoiden aikaisemman siviilisäädyn m ukaan Ingängna äktenskap J) efter hustruns aider och m akarnas tidigare civilständ
Marriages1) by age of bride and earlier marital status of participants
11. Solmitut av io liito t*) puolisoiden uskontokunnan m ukaan Ingängna äktenskap *) efter m akarnas trossamfund
Marriages : ) by congregation of groom and bride
Vaimon uskontokunta — H ustruns trossam fund 
B r id e ’s congregation
Miehen uskontokunta 
M annens trossam fund 
O ro o m 't  co n grega tion
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Ev. lu terilainen valtionkirkko — Ev. lu therska sta tsky rkan  
— Lutheran State C hurch ............................................................ 30 381 10 363 9 50 6 3 13 421 31 256
Muu luterilainen — A nnat lu th e rsk t — Other Lutheran 
congregations..................................................................................... 361 3 4 3 1 17 389 382
O rtodoksinen — O rtodoxt — O rthodox ...................................... 439 — 46 — 1 — — — 13 499 3
Room .katol. — Rom .-katol. — Roman Catholic ...................... 105 1 1 4 — — — — 4 115 95
Engl, kirkkokunta, Suomen vapaakirkko, m etodistit, bap tis­
t i t  ja adventistit —2) .................................................................. 119 47 1 11 178 79
Mooseksen usk. — M osaiskt — J e w is h ....................................... 11 1 — — — 4 — — 2 18 3
M uham ettilainen — M uham m edanskt — M oslem  ................ 5 — — — — — 5 — 1 11 4
Muu — Övrigt — Other ................................................................... 13 — — — — - — 39 2 54 10
Siviilirekisteri — Civilregister — Civil register ......................... 1 461 1 43 6 — - 6 483 2 000 10
Yhteensä — Summa — Total 32 895 16 457 13 107 11 8 59 954 34 520 586
J) Suomessa asuvien naisten  avioliitot.
*) I  F in land  b o sa tta  kvinnors g ifterm äl. — 2) Engelska kyrkosam fundet, F in lands frikyrka, m etodistcr, bap tis te r och adventister. 
») M a rr ia g e s  o f w o m e n  r e s id in g  i n  F in la n d .  —  2) E n g l is h  C h u rch , F re e  C h u rc h  i n  F in la n d ,  m e th o d is ts ,  b a p tis ts  a n d  a d v e n tis ts .
43
1964
1964 12. Ensim m äisen  ja  uuden avioliiton solm ineet m iehet ja  naiset iän  m ukaan  lääneittä in  —  Tili lö rs ta  äk tenskap vigda och om gifta m än  och kvinnor efter älder länsvis
__________For the first time married and remarried m en and women, by age and province___________
L ääni
Ensim m äisen avioliiton solmineet m iehet iän m ukaan 
Män, som in trä tt  i s i t t  första gifte, efter älder 
For the first time married men by age
U uden av ioliiton solm ineet m iehet iän  m ukaan  
Om gifta m än efter älder 
Remarried men by age
Län
Province
15
—
19
20
—
24
25
—
29
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—
34
35
—
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—
44
45
—
49
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Kaupungit ja  kauppalat — 
Städer och köpingar —
Urban communes 1539 8112 3 908 1034 406 131 57 79 15 266 1 126 348 405 388 318 222 534 2 342
Uudenmaan — Nylands . . . 503 2 752 1 489 421 155 44 20 36 5 420 53 168 191 205 141 119 233 1 110
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 243 1 105 453 126 58 13 11 6 2 015 — 13 44 42 47 45 34 50 275
Ahvenanmaa — Aland . . . . 3 40 25 3 1 1 — 1 74 --- 1 3 3 — 2 — — 9
Hämeen — Tavastehus . . . . 250 1 344 573 162 65 21 7 13 2 435 25 41 59 49 56 23 94 347
Kymen — K vm m ene.......... 116 650 334 75 42 14 6 5 1242 --- 7 11 30 21 16 12 45 142
Mikkelin — S:t M ichels___ 41 248 116 37 13 7 — 1 463 1 8 10 6 6 7 7 45
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ............................ 25 137 77 17 8 1 1 2 268 _ 2 5 4 4 3 2 12 32
Kuopion — K u o p io ............. 71 344 167 30 16 8 — 1 637 — 3 5 13 15 13 11 24 84
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands ............................ 30 245 125 36 4 1 3 2 446 5 15 10 5 4 2 16 57
Vaasan — Vasa ................... 98 534 240 62 20 10 __ 4 968 1 5 17 17 10 9 5 29 93
Oulun — U leäborgs............. 92 455 185 39 8 6 7 4 796 — 6 19 18 15 15 3 19 95
Lapin — L app lands............. 67 258 124 26 16 5 2 4 502 — 5 12 8 11 8 4 5 53
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural com­
munes ................................ 1199 7 509 4133 1382 638 249 104 102 15 316 27 91 130 128 109 106 444 1035
Uudenmaan — Nylands . . . 138 680 364 102 43 19 8 8 1362 _ 3 17 22 25 16 15 47 145
Turun-Porin — Abo-B:borgs 225 1 230 650 207 97 35 9 10 2 463 — 6 15 20 23 18 14 71 167
Ahvenanmaa — Aland . . . . 2 35 18 10 4 2 — — 71 — — — — — — — 1 1
Hämeen — Tavastehus . . . . 118 734 373 145 61 24 16 11 1 482 — 1 15 11 14 13 13 50 117
Kymen — K ym m ene.......... 62 504 276 86 26 16 4 7 981 — 1 6 8 9 8 5 33 70
Mikkelin — S:t Michels — 45 390 277 105 34 22 10 11 894 — 2 3 9 3 5 8 21 51
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ............................ 57 365 263 80 49 16 7 9 846 3 3 8 6 7 10 39 76
Kuopion — K u o p io ............. 65 446 285 100 63 20 10 4 993 — 1 2 8 10 5 4 39 69
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands ............................ 57 542 286 105 38 17 8 9 1062 2 5 14 10 8 6 26 71
Vaasan — Vasa ................... 209 1079 545 177 91 30 18 8 2 157 — 2 8 9 8 10 7 43 87
Oulun — U leäborgs............. 157 10 2 0 545 171 90 33 12 17 2 045 — 3 13 12 13 11 15 49 116
Lapin — L app lands............. 64 484 251 94 42 15 2 8 960 — 3 4 9 7 8 9 25 65
Koko maa — Hela riket —
Whole country.................... 2 738 15 621 8 041 2 416 1044 380 161 181 30 582 1 153 439 535 516 427 328 978 3 377
Siitä toinen aviopuoliso 
ulkomailla asuva — Därav 
kvinnan respektive man- 
nen bosatt i utlandet — 
0 / which man or woman 
respectively residing abroad 1 7 11 5 24 1 1
Ensim m äisen av ioliiton solmineet naiset iän m ukaan 
K vinnor, som in trä tt  i s i t t  första gifte, efter ä lder 
For the l i n t  time married women by age
U uden avioliiton solm ineet 
Om gifta kvinnor efter älder 
Remarried women by age
naiset iän  m ukaan Yhteensä
naiset
Sum m a
kvinnor
Total
oi women
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4 513 8 010 2 598 727 346 172 92 121 16 579 7 201 352 372 275 246 190 319 1962 18 541
1398 3 001 1059 308 137 73 41 48 6 065 2 78 157 160 106 108 73 127 811 6 876
622 990 320 78 55 29 15 10 2 119 1 33 53 54 33 32 26 30 262 2 381
16 43 9 2 1 — — 1 72 — 1 i 2 1 1 — 1 1 7 79
774 1 257 423 121 77 22 12 20 2 706 2 33 46 56 55 31 30 60 313 3 019
416 572 150 58 20 8 9 16 1 249 1 13 34 35 21 15 16 30 165 1 414
1 42 240 71 18 7 5 2 — 485 1 2 1 6 10 6 11 5 8 49 534
73 164 53 15 5 4 3 1 318 _ 1 6 3 5 4 5 4 28 346
181 345 96 26 9 11 3 5 676 — 9 10 8 12 9 5 12 65 741
1 24 238 77 31 8 2 2 3 485 _ 2 10 5 6 7 8 8 46 531
324 481 129 31 12 3 3 11 994 — 10 12 13 9 14 7 15 80 1074
273 432 133 25 13 8 2 3 889 __ 14 8 12 12 11 9 16 82 971
170 247 78 14 2 7 3 521 5 8 15 9 4 5 8 54 575
5 068 6 748 1979 621 305 144 67 70 15 002 5 72 105 146 158 129 125 237 977 15 979
443 555 184 53 27 9 5 8 1 284 2 7 16 25 15 18 9 23 115 1399
817 1084 314 97 44 28 16 10 2 410 — 10 17 26 25 23 15 21 137 2 547
24 37 8 3 1 __ __ 1 74 74
492 661 174 73 41 10 7 7 1465 — 12 8 12 14 12 12 23 93 1 558
314 410 117 39 13 14 2 10 919 — 9 7 12 16 6 4 10 64 983
304 399 126 36 24 8 6 4 907 — 3 10 8 11 8 7 11 58 965
303 347 101 28 19 6 5 2 811 3 3 4 11 12 11 40 84 895
303 444 141 42 26 12 1 8 977 — 5 7 7 9 11 15 22 76 1 053
326 479 153 42 19 9 4 6 1 038 __ 5 12 12 10 5 10 18 72 1 110
691 1 003 286 97 45 3 0 16 8 2 176 — 4 7 8 10 8 12 15 64 2 240
6 9 4 920 255 73 38 14 5 4 2 003 3 10 11 18 19 15 14 38 128 2 131
357 409 120 38 8 4 — 2 938 — 4 7 14 18 11 16 16 86 1024
9 581 14 758 4 577 1348 651 316 159 191 31 581 12 273 457 518 433 375 315 556 2 939 34 520
71 274 1 44 35 16 4 6 3 553 8 7 4 4 5 5 33 586
13. Solm itut avioliitot vaim on asu inpaikan  m ukaan  ku u k au sitta in  —  Ingängna äktenskap  efter hustruns 
boningsort m änadsvis —  M arriages by month and place of residence of bride______________________
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Tammikuu — Ja n u a r i ......... 270 154 8 159 77 46 57 82 54 103 138 78 1 226 588 638
Helmikuu — F eb ru ari......... 455 257 3 226 128 66 47 107 65 138 160 63 1 715 985 730
Maaliskuu — M ars ............... 684 418 12 344 160 103 78 132 119 258 271 152 2 731 1472 1259
Huhtikuu — A p r il ............... 411 203 7 208 106 57 48 80 67 101 122 71 1481 854 627
Toukokuu — M a j................. 869 431 10 422 237 139 132 169 141 315 264 114 3 243 1 808 1 435
Kesäkuu — Juni ................. 1052 613 22 627 329 270 187 243 229 454 428 219 4 673 2 396 2 277
Heinäkuu — J u l i ................. 657 523 16 406 205 145 119 146 164 408 309 147 3 245 1 658 1587
Elokuu — A u g u sti............... 836 589 20 521 286 189 134 227 197 427 353 195 3 974 2 038 1 936
Syyskuu — September . . . . 562 337 9 292 145 111 80 110 124 235 208 100 2 313 1 239 1074
Lokakuu — O k to b e r ........... 818 449 11 485 243 134 148 194 188 310 306 166 3 452 1 849 1603
Marraskuu — November . .. 620 384 14 307 196 100 84 104 116 205 202 101 2 433 1 359 1074
Joulukuu — December . . . . 1 041 570 21 580 285 139 127 200 177 360 341 193 4 034 2 295 1 739
Yhteensä —  Summa —  Total 8 275 4 928 153 4 577 2 397 1499 1241 1 794 1641 3 314 3 102 1 599 34 520 18 541 15 979
Siitä siviiliavioliittoja — 
Därav civiläktenskap — 
Of which civil marriages 1357 307 2 419 126 39 44 93 74 152 121 95 2 829 2 297 532
1) Lääni (Iän) Province.
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1964 14. Solmitut av io liito t*) puolisoiden iän m ukaan — Ingängna äktenskap elter m akarnas aider
Marriages 1) by age of participants
x) Suomessa asuvien  naisten  avio liito t —  De i F in land b o sa tta  kvinnornas g ifterm àl — M a r r ia g e 9 o f w o m e n  r e s id in g  i n  F in la n d .
15. Solmitut avioliitot lääneittäin — Ingângna äktenskap efter Iän — Marriages by province of participants
Vaim on lääni — H ustruns Iän — B r id e 's  p ro v in c e Yhteensä Sitäpaitsi
Miehen lääni 
Mannens Iän 
G ro o m ’s p ro v in c e
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Sum m a
T o ta l
vaim o ulko­
m ailla  asuva 
Dessutom 
hustrun  bo­
s a tt i u t­
landet 
I n  a d d itio n  
b ride  
re s id in g  
abroad
U udenm aan — Nylands . . . 7 201 130 6 245 106 52 36 51 49 81 60 18 8 035 2
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 156 4 425 4 174 25 15 8 12 22 46 27 6 4 920
Ahvenanm aa — Aland . . . . 11 4 130 3 — — — — __ 4 152 3
Häm een — Tavastehus . . . . 215 126 — 3 808 48 42 14 10 30 50 32 4 4 379 2
Kym en — K y m m en e ........... 129 27 — 52 2 080 57 19 16 14 14 13 10 2 431 4
Mikkelin — S:t Michels . . . . 39 10 — 38 42 1 209 16 50 30 9 7 3 1 453
Pohjois-K arjalan  — Norra 
Karelens ............................. 43 12 13 8 22 1 075 25 4 2 13 4 1 221 1
Kuopion — K u o p io .............. 33 24 — 17 12 49 27 1 536 21 9 47 8 1 783 __
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands ............................. 35 16 56 14 28 6 19 1 393 38 23 8 1 636
Vaasan — Vasa .................... 76 50 2 65 14 5 6 14 43 2 932 73 19 3 299 6
Oulun — U le âb o rg s ............. 51 29 — 25 12 7 23 48 17 62 2 695 81 3 050 2
Lapin — L a p p la n d s .............. 29 11 — 15 10 6 7 5 10 16 90 1 376 1 575 5
Yhteensä — Summa — Total 8 018 4 864 142 4 511 2 371 1492 1 237 1 786 1 633 3 263 3 080 1 537 33 934 25
Sitäpaitsi mies ulkomailla 
asuva — Dessutom  man- 
nen b o sa tt i u tlandet — 
I n  addition groom residing 
abroad .................................. 257 64 11 66 26 7 4 8 8 51 22 62 586
Yhteensä — Summa — Total 8 275 4 928 153 4 577 2 397 1499 1241 1 794 1 641 3 314 3102 1 599 34 520 25
Siitä aviopuolisot sam asta 
kunnasta  — D ärav ma- 
karna frän  sam m a kom- 
m un — Of tvhich ’partici­
pants from the same com­
mune ...................................... 5 647 2 753 69 2 829 1 358 902 790 1 165 977 1 640 1 848 947 20 925
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16. Solmitut avioliitot puolisoiden pääkielen ja  asuinpaikan m ukaan Ingängna äktenskap efter m akarnas huvudspräk och boningsort
Marriages by the main language and place of residence of participants
Puolisoiden asuinpaikka *) 
M akarnas boningsort x) 
Participants’ place of residence
Suomenkielinen mies 
F inskspräkig m an 
Finnish  speaking groom
Ruotsinkielinen mies 
Svenskspràkig m an 
Swedish speaking groom
Vieraskielinen mies 
Mannens spràk  u tländsk t 
Groom’s language alien
Yhteensä
Summ a
Total
Suomen­
kielinen
vaim o
Finsk-
spr&kig
hustru
Finnish
speaking
bride
R uotsin­
kielinen
vaim o
Svensk-
spràkig
hustru
Swedish
speaking
bride
Vieras­
kielinen
vaimo
H ustruns
spràk
u tländsk t
Bride’s
language
alien
Suomen­
kielinen
vaimo
FiDsk-
spräkig
hustru
Finnish
speaking
bride
R uotsin­
kielinen
vaimo
Svensk-
spr&kig
hustru
Swedish
speaking
bride
Vieras­
kielinen
vaimo
H ustruns
spràk
u tländsk t
Bride’s
language
alien
Suomen­
kielinen
vaimo
Finsk­
spräkig
hustru
Finnish
speaking
bride
R uotsin ­
kielinen
vaim o
Svensk-
sprâkig
hustru
Swedish
speaking
bride
Vieras­
kielinen
vaimo
H ustruns
spràk
u tländsk t
Bride’s
language
alien
Sama kunta — Samma kommun —
Same c o m m u n e ....................................... 19 211 345 19 462 843 3 26 6 10 20 925
K aupunki — S tad  — Urban commune 11 376 293 17 406 436 3 22 5 4 12 562
M aalaiskunta — Landskom m un —•
R ural commune ..................................... 7 835 52 2 56 407 — 4 1 6 8 363
Eri kunta samassa läänissä — Olika
kommuner i samma Iän — D if­
ferent communes in  the same province 7 968 153 2 157 646 5 3 1 8 935
M olemmat kaupungista  —• B äda frän
städer —  Both from urban communes 901 39 1 39 82 — 2 3 1 1 068
M olemmat m aalaiskunnasta — Bäda
frän  landskom m uner —  Both from
rural communes .................................... 3 140 29 1 37 260 — 2 — — 3 469
Mies kaupungista , vaim o m aalaiskun­
n asta  — M annen frän  stad , hustrun
frän  landskom m un —  Groom from
urban commune, bride from rural
commune 1 774 47 ■— 26 132 — 1 — — 1 980
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H ustrun  frän  stad , m annen
frän  lan d sk o m m u n -B ridefrom  urban
commune, groom from rural commune 2 153 .38 — 55 172 — — — — 2 418
Eri lääni —  Olika Iän —  Different
provinces 3 859 43 3 62 102 — 4 — 1 4 074
M olemmat kaupung ista  — ■ B äda frän
s t ä d e r .......... 1 027 18 2 32 48 — 3 — 1 1 131
M olemm at m aalaiskunnasta  —  Bäda
frän  landskom m uner ......................... 1 126 10 — 9 19 — — — — 1 164
Mies kaupungista , vaim o m aalaiskun­
n asta  — M annen frän  stad , hustrun
frän  landskom m un ............................. 822 5 1 12 U — 1 — — 852
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n as ta  — H ustrun  frän  stad , m annen
frän  la n d sk o m m u n .................................. 884 10 — 9 24 — — — — 927
Koko maa — Hela riket — Whole country 31 038 541 24 681 1 591 3 35 9 12 33 934
M olemm at kaupung ista  —  B äda frän
s t ä d e r ......... 13 304 350 20 477 566 3 27 8 6 14 761
M olemm at m aalaiskunnasta —  Bäda
frän landskom m uner ......................... 12 101 91 3 102 686 __ 6 1 6 12 996
Mies kaupungista , vaimo m aalaiskun­
n asta  — M annen frän  stad , hustrun
frän  landskom m un ............................. 2 596 52 1 38 143 __ 2 __ — 2 832
Vaimo kaupungista , mies m aalaiskun­
n asta  — H ustrun  frän  stad , m annen
frän  landskom m un ........................... 3 037 48 — 64 196 — — — — 3 345
Sitäpaitsi — Dessutom — I n  addition:
Mies ulkom ailla asuva — M annen b o sa tt
i u tlan d e t — Groom residing abroad 32 — .— 146 65 1 291 49 2 586
kaupungista  — frän
Siitä  vaimo stad  — from town . . . . 26 — — 96 29 — 240 42 2 435
D ärav hustrun m aalaiskunnasta —
Of which bride frän  landskom m un —
from rural commune .. 6 — 50 36 1 51 7 — 151
Vaimo ulkom ailla asuva — H ustrun  bo­
sa tt  i u tlan d e t — Bride residing abroad — 8 9 — 6 2 — — — 25
kaupungista  — frän
Siitä  mies stad  — from town . . . . — 4 7 — 3 1 — .—■ — 15
D ärav m annen m aalaiskunnasta — s
Of which groom frän landskom m un —
from rural commune .. — 4 2 — 3 i 1 — — — 10
Yhteensä — Summa — Total — — — — — i — — — —
*) Kauppaloiden luvut sisältyvät kaupunkien lukuihin —  Siffrorna för köpingarna ingä i siffrorna för städerna.
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1964 17. Solm itut avioliitot puolisoiden sosiaaliryhm än x) ja  asu inpa ikan  m ukaan  
Ingängna äk tenskap  e ite r m akarnas socialgrupp ] ) och boningsort
M arriages by social groups *) and place of residence of participants______
Vaim on sosiaaliryhm ä — H ustruns socialgrupp — Social group of bride
Miehen sosiaaliryhm ä 
M annens socialgrupp 
Social group of groom
Mies ja  vaim o sam asta  kun n asta  — Man och h u stru  frän sam m a kom m un 
Bride an d groom from the same commune
1 2 3 4 5 6 7 8 Y hteensä
Sum m a
Total
1 ............................................. 111 269 67 7 2 9 47 U I 623
2 ....................................... 74 1 322 899 162 152 60 127 408 3 204
3 .............................................. 25 1877 4 444 1 211 742 224 199 1378 10 100
4 ................................ 200 572 412 256 29 8 295 1 772
5 ............................................. 242 587 253 1 755 22 28 262 3 149
6 ..................................... 2 106 149 30 12 38 21 38 396
7 .............................................. 27 337 146 27 28 35 244 68 912
8 ..................................... 35 167 176 117 9 1 8 256 769
Yhteensä — Summa — Totm 274 4 520 7 040 2 219 2 956 418 682 2 816 20 925
Mies ja  vaim o eri k u n n as ta  -— Man och h u stru  frän  sk ilda kom m uner -— Pride and groom not from the same commune K aikkiaan
Inalles
Total1 2 3 i 5 6 7 8
!
Yhteensä
Sum m a
Total
145 231 32 1 7 11
1
J 37
1
47
1
611 1 234
39 933 556 73 177 59 164 158 2 159 5 363
7 1 175 2 440 489 783 145 144 486 5 669 15 769
1 75 216 108 177 16 10 77 680 2 452
7 272 510 161 969 28 36 139 2 122 5 271
2 74 83 15 24 31 24 21 274 670
67 375 151 22 35 44 351 59 1 104 2 016
17 114 83 48 6 i  ; - 121 390 1 159
285 3 249 4 071 917 2 178 335 i 866 1 108 13 009 33 934
x) K ts. liite, s. 78 —  Se bilaga, s. 78 — See appendix, p. 78.
18. Solm itut avioliitot puolisoiden elinkeinon m ukaan  
Ingängna äk tenskap  efter m akarnas näringsgren
M arriages by industry
Vaimon elinkeino — H ustruns näringsgren — Industry  of bride Sitäpaitsi
M iehen elinkeino 
M annens näringsgren 
Industry of groom
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Elinkeino 
tu n t. ja 
am m atit- 
tom at 
Okänd 
närings­
gren sam t 
personer 
u tan  yrke 
Industry  
unknown  
and econo­
mically 
inactive 
persons
Y hteensä
Sum m a
Total
vaimo
ulkom ailla
asuva
Dessutom
hustrun
bosatt
i u tlandet
In  addition
bride
residing
abroad
Maa- ja metsätalous — Jord- 
och skogsbr.—  Agriculture 
and, forestry ....................... 3 209 373 891 74 478 691 643 6 359 1
Teollisuus ja käsityö — In­
dus tri och hantverk —  In ­
dustry and handicraft 1300 2 900 4 271 273 1105 2 156 2 272 14 277 12
Kauppa, — Handel — Com­
merce .................................. 237 416 1713 106 440 422 595 3 929 4
Liikenne — Samfärdsel —
Communications ............... 483 553 1 302 138 285 588 547 3 896 2
Palvelukset yhteiskunnalle 
ja elinkeinoelämälle — 
Tjänster för samhälle och 
näringsliv — Community 
and business services 132 198 600 61 822 165 508 2 486 1
Henkiliikoht. palvelukset — 
Personliga tjänster — Per­
sonal services ..................... 14 36 59 5 23 58 41 236 1
Elinkeino tunt. ja am matit- 
tom at — Okänd närings­
gren samt personer utan 
yrke •— Industry unknown 
and economically inactive 
•persons................................ 93 342 804 77 598 252 1 171 3 337 4
Yhteensä — Summa — Total 5 468 4 818 9 640 734 3 751 4 332 5 777 34 520 25
Siitä mies ulkomailla asuva 
— Tärav mannen bosatt 
i utlandet — Of which 
groom residing abroad .. 20 71 140 11 115 54 175 586
19. Purkautuneet avioliitot sekä asumuserot lääneittäin  
Upplösta äktenskap samt hemskillnader länsvis
Dissolved marriages and judicia l separations by province
Purkautum isen syynä — Orsaken till upplösningen —  Cause of separation Y hteensä Asumus­
Län
Province
Avio­
puolison
kuolem a
Makes
död
Death of 
husband
Siitä
miehen
kuolem a
D ärav
m annens
död
Of which 
death of 
husband
Laillinen ero avioliittolain seuraavien §§:ien ’) nojalla 
Laga skillnad m ed stöd av följande j§ ') i äktenskapslagen 
Legal divorce by following paragraphs of the marriage law
Sumina
Total
erot
lïern-
skill-
nader
Judicial
separa­
tions
or wife
67 J 68 70 71 72 73 74 75 76:1 76:2 76:3 77 Yht.
Summa
Total
Koko maa — Hela riket —
Whole country......................... 18 339 13 219 4 16 1 054 8 68 102 415 61 1 347 1 298 83 2 4 458 22 797 1926
Kaupungit ja  kauppalat — 
Städer oeh köpingar —  Urban 
communes ................................ 7 314 5 277 3 10 823 5
;
54 ; 83 323 25 1 064 901 45 2 3 338 10 652 1491
Maalaiskunnat — Landskom-
muner — Rural communes .. 11 025 7 942 1 6 231 3 14 19 92 36 283 397 38 1 120 12145 435
Uudenmaan —• Nylands ........... 3 503 2 552 3 9 403 4 24 39 120 14 541 519 25 2 1 703 5 206 659
Turun-Porin—Abo-Björneborgs 2 841 2 052 _ 2 151 2 11 11 57 6 206 136 6 _ 588 3 429 320
Ahvenanmaa —• A la n d ............. 97 73 — 5 — 1 __ — __ 9 7 __ __ 22 119 10
Hämeen — T avastehus............. 2 559 1802 — 1 147 — 8 26 58 10 188 178 7 __ 623 3182 289
Kymen — K ym m ene................. 1 511 1087 1 49 — 9 8 38 4 99 104 8 — 320 1 831 141
Mikkelin —  S:t M ichels............. 1 041 762 — 1 31 — 1 4 15 6 44 30 3 — 134 1 175 60
Pohjois-Karjalan — Norra 
K arelens.................................... 888 663 19 7 2 18 25 3 74 962 30
Kuopion — Kuopio ................... 1 186 883 — 1 47 — 3 6 29 2 49 40 1 — 178 1 364 98
Keski-Suomen — Mell. Finlands 948 662 — 43 — 3 1 21 1 47 51 3 — 170 1 118 85
Vaasan — V asa ........................... 1 678 1 171 __ 2 i 62 1 3 4 26 9 62 75 10 __ 254 1 932 80
Oulun — Uleäborgs ................... 1476 1 064 __ __ : 61 1 4 2 27 4 54 76 10 _ 239 1 715 93
Lapin — L app lands ................... 611 448 — 1 36 — 1 1 17 3 30 57 7 — 153 764 61
!) Pykälien selitys — Innehälle t av  paragraferna:
§ 67 Avioliiton peruutum inen abso luu ttisten  peruutum isperusteiden  nojalla — Ä tergäng av  äktenskap  pä grund  av abso lu ta  orsaker; § 68 Avioliiton 
peruutum inen  relatiiv isten  peruutum isperusteiden  nojalla  — Ä tergäng av  äk tenskap  pä grund av  re la tiva  orsaker; § 70 Aviollinen uskottom uus 
— Ä ktenskaplig o tro h e t; § 71 Sukupuo litau ti — K önssjukdom ; § 72 Törkeä pahoinpitely  — ■ Grov m isshandel; § 73 V apausrangaistus —  F rih e ts . 
s tra ff; § 74 H uum aavien aineiden v äärinkäy ttö  —  M issbruk av  rusgivande m edel; § 75 Mielisairaus ta i tylsäm ielisyys — Sinnessjukdom  eller 
sinnesslöhet; § 76:1 Vuoden erillään asum inen asum userotuom ion jälkeen — M akarna har efter hem skillnadsdom  levä t e tt  ä r ä tsk ild a ; § 76:2 Välien 
rikkoutum isesta  joh tunu t vähin täin  kahden  vuoden erillään asum inen — M akarna har pä grund av söndring levät ä tsk ilda m inst tv ä  ä r ;  § 76:3 Ilm an 
p ä tevää  syytä  toinen aviopuoliso k a r tta a  yhteiseläm ää — E na m aken undandrager sig sam levnad u tan  giltig o rsak ; § 77 Toisen puolison elossa- 
olosta ei ole tie to a  — O känt, om andra m aken lever.
7 4 3 7 6 — 66
1964 20. P u rkau tunee t avioliitot vaim on naim isiinm enoiän ja  avioliiton solm im isvuoden m ukaan  — Upp- lösta äk tenskap efter hustru n s  älder vid äktenskapets ingäende och äre t för äktenskapets ingäende
Dissolved marriages by age of wife at time of marriage and year of marriage
21. Avioerot puolisoiden iän mukaan
Äktenskapsskillnader efter makarnas aider
M arriages dissolved by judgement of court, by age of parties
Miehen ikä
avioliiton purkautuessa 
M annens Aider vid skilsmässan 
Age of husband 
at time of divorce
Vaimon ikä avioliiton purkautuessa — H ustruns Aider vid skilsmässan — Age of wife at time of divorce
— 19 20— 24 25—29 30—34 35—39 40— 44 45— 49 50— 54 55— 59 60— 64 65—69 70— 74 7 5 - Yht.
Sum m a
Total
—1 9 .................................... 9 9 1 19
20—24 .................................... 38 243 78 8 1 __ — 368
25—29 .................................... 8 281 399 86 24 4 1 — 1 — — — — 804
30—34 .................................... 1 52 275 340 94 33 6 2 — — — — — 803
35—39 .................................... _ 23 80 249 315 87 28 11 9 — — — — 802
40—44 .................................... _ 1 23 49 182 211 59 20 5 2 — — — 552
45—49 .................................... _ 1 7 17 57 118 113 58 15 3 1 — — 390
50—54 .................................... __ 3 1 7 23 65 88 99 42 11 1 — — 340
55—59 .................................... _ — 5 8 20 37 61 62 14 2 1 — 210
60— 64 ............................................ _ _ __ 3 1 5 14 16 37 21 13 — 1 111
65—69 .................................... _ _ __ 1 1 1 3 8 6 10 8 1 — 39
70—74 .................................... _ _ _ _ _ _ _ 1 3 4 3 — — 11
75— .................................... — — — _ — 2 — — 3 2 1 — 1 9
Yhteensä — Summa — T  otal 56 613 864 765 706 546 349 276 183 67 29 2 2 4 458
22. Avioerot avioliiton kestoajan ja lapsiluvun mukaan
Äktenskapsskillnader elter äktenskapets varaktighet och barnens antal
M arriages dissolved by judgement of court, by duration of marriage and number of children
A violiittoja, joissa lapsia oli — Äktenskap, där barnens an ta l var 
Marriages, in  which the number of children was
Lasten lukum äärä 
Antal barn 
Number of children
Avioliiton kestäm isaika 
Äktenskapets varaktigh. 
Duration of marriage
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10— Yh-
teensä
Summa
Total
M ä väriä 
syntyneet 
Lcvande 
födda 
Live births
Siita eiossa 
olevat 0— 15 v. 
D arav kvarle- 
vande 0— 15 Ar 
Of which survivors, 
0— lb  years old
0 ................................ 31 7 38 7
1
4
1 ................................ 75 73 10 _ _ — — — — 158 93 91
2 ........................... 125 137 26 1 — — — — — 289 192 190
3 ................................ 108 161 48 7 — — — — — — — 324 278 273
4 ................................ 95 137 59 16 1 __ — — — — 308 307 303
5 - 9 ....................... 298 477 285 129 35 9 1 1 1 — — 1 236 1 640 1600
10—1 4 ....................... 152 204 215 154 70 24 13 6 1 — 839 1 624 1 587
15—1 9 ....................... 106 135 173 120 53 39 18 8 3 2 1 658 1 465 1 271
20—24 ....................... ' 52 64 82 45 35 20 9 1 2 2 1 313 709 428
25—29 ....................... : 46 42 31 26 15 6 4 1 ï  : 1 2 175 344 123
30— ....................... 40 27 21 11 8 4 2 4 2 j — 1 120 222 40Yhteensä— Summa —
T ota l! 1128 1 464 950 50 9 217 102 47 21 10 5 i 5 | 4 458 6 881 5 910
50
52
1964 23. Avioerot puolisoiden elinkeinon m ukaanÄktenskapsskillnader efter m akarnas näringsgren
Divorces by industry of husband and wife
Vaimon elinkeino — H ustruns näringsgren — Industry of wife
Miehen elinkeino 
Mannens näringsgren 
Industry of husband
Maa- ja 
m etsä­
talona 
Jo rd - o. 
skogs- 
bi uk 
A g r i­
culture 
and
forestry
Teolli- 
s u us ja 
kaaityo 
lndustri 
och han t­
verk 
Industry  
and  
handi­
craft
K auppa
Handel
Com­
merce
Lii­
kenne
Sam­
färdsel
Commu­
nications
Palvelukset 
yhteisk. ja  
elinkeinoel. 
T jänster f. 
sam hälle o. 
näringsliv 
Community 
and business 
services
Henkilö- 
koht. pal­
velukset 
Person­
liga
tjänster
Personal
Services
Elinkeino 
tu n t. ja  am m a- 
titto m at 
Okänd närings­
gren sam t perso­
ner u ta n  yrke 
Industry
unknown and eco­
nomically inactive 
persons
Y h­
teensä
Sumina
Total
Maa- ja m etsätalous — Jord- 
och skogsbruk — Agricul­
ture and forestry ................ 33 44 14 3 14 47 387 542
Teollisuus ja  käsityö — 
In dustri och han tverk  — 
Industry and handicraft 21 438 288 59 164 272 1 206 2 454
K auppa — Ilandei —  Com­
merce .................................... 2 47 107 12 71 40 271 550
Liikenne — Sam färdsel — 
Communications ................ 44 67 18 36 44 209 418
Palvelukset yhteisk. ja  elin­
keinoelämälle — T jänster 
för sam hälle o. näringsliv 
— Community and business 
services ................................. 1 24 60 9 107 27 160 388
Ilenkilökoht. palvelukset — 
Personliga tjän ste r — Per­
sonal services ...................... 2 6 2 4 11 24 49
Elinkeino tu n t.  ja  am m atit- 
to m a t — Okänd närings­
gren sam t personer u tan  
yrke — Industry unknown  
and economically inactive 
perso n s .................................. 6 8 1 6 6 30 57
Yhteensä — Summa — Total (>:( 605 550 104 402 447 2 287 4 458
24. Avioerot puolisoiden sosiaaliryhmän *) m ukaan Äktenskapsskillnader efter m akarnas socialgrupp 1)
Divorces by social groups x) of husband and wife
Miehen sosiaaliryhmä 
Mannens socialgrupp 
Social group of husband
Vaimon sosiaaliryhmä — Hustruns socialgrupp —  Social group of wife
i 2 3 4 5 6 7 8 Yhteensä
Summa
Total
1....................................... 33 85 23 2 — — 4 123 270
2 ................................................... 17 260 173 22 2 2 6 446 928
3 ................................................... 5 309 660 178 7 2 3 1 094 2 258
4 ................................................... — 32 172 100 7 1 — 415 727
5 .................................................... 1 10 15 13 12 — — 166 217
6 ............................................................ — 2 3 1 — 1 — 6 13
7.................................................... — 14 6 1 — — 2 11 34
8................................................... — — 3 — — — — 8 11
Yhteensä — Summa — T o ta l 56 712 1 055 317 28 6 15 2 269 4 458
J) K ts. liite, s. 7 8 — Se bilaga, s. 78 — See appendix, p, 78.
25. Syntyneet aviolapset isän ja  äidin iän m ukaan — Inom  äktenskap födda efter faderns och moderns aider — Legitimate births by age of father and mother
A . E lä v ä n ä  sy n ty n eet —  L evande födda —  L ive  b irths  
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
2. Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
B . K u o lleen a  sy n ty n eet —  D ödfödda —  S til lb ir th s  
1. Kaupungit ja kauppalat— Städer och köpingar— Urban communes
2. Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
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1964 26. Syntyneet aviolapset äidin iän ja  avioliiton kestoajan m ukaan Inom äktenskap födda efter moderns aider och tiden mellan giitermäl och nedkomst
Legitimate births by age of mother and duration of marriage wp to confinement
Avioliiton kestämisaika 
lapsen syntyessä 
Tid mellan giftermäl 
och nedkomst 
Duration of marriage 
up to confinement
Äidin ikä — Moderns älder — Age of mother Maalais­
kunnat
Lands-
kommu-
ner
liural
communes
Tyttöjä
Flickor
Females
14—19 20—24 25—29 30—34 35—39 40—44 45—49 50— Tunte­
maton
Okänd
Un­
known
Yh­
teensä
Summa
Total
A . E lä v ä n ä  sy n ty n ee t —  L ev an d e  lö d d a  —  L iv e  b ir th s
0 kuuk. - m än. - m onths 183 141 47 26 10 9 — — — 416 227 197
1 » » » 264 216 69 36 13 5 1 — — 604 331 277
2 » » » 424 377 105 31 23 8 2 — — 970 523 448
3 » » » 624 619 178 68 23 12 — — — 1 524 765 741
4 * » » 794 971 250 80 32 10 — — — 2 137 1 026 1 014
5 » » » 862 1 327 383 115 52 9 — — 2 748 1 146 1 336
6 » » » 621 1 346 402 152 61 14 — — — 2 596 1 022 1 301
7 » » » 282 744 240 81 31 5 — — — 1 383 584 669
8 » » » 213 613 216 70 22 4 1 — — 1 139 509 550
9— 11 » » » 575 2 041 916 275 99 28 1 3 935 1 800 1 907
0 v u o tta  - är - years 4 842 8 395 2 806 934 366 104 5 17 452 7 933 8 440
1 » » » 1 144 5 523 2 312 632 236 87 3 --- — 9 937 4 512 4 915
2 » » * 289 4 302 2 638 711 290 66 3 1 — 8 300 4 003 4 047
3 » » » 19 2 882 2 711 653 253 72 7 — 6 597 3 262 3 187
4 » » » 1 1 667 2 571 812 246 58 2 --- — 5 357 2 824 2 548
5 » » » - 823 2 438 860 256 56 3 --- — 4 436 2 440 2 210
6 » » » 348 2 103 942 249 63 4 --- — 3 709 2 052 1 812
7 » » » 91 1 724 994 285 72 4 --- — 3 170 1 798 1 562
8 » » o .— 6 1 221 1 125 312 49 3 --- 2 716 1 628 1 328
9 » » » — - — 725 1 203 356 88 3 --- — 2 375 1 451 1 167
10 » » » — 1 403 1 148 424 83 4 --- — 2 063 1 297 987
11 » » » — — 177 994 441 75 1 --- — 1 688 1 090 827
12 » » » — — 50 885 500 109 8 --- — 1 552 1 037 725
13 » » » — — 4 619 590 115 6 --- — 1 334 911 640
14 » » » — —- 1 413 612 147 10 --- — 1 183 827 584
15 » » » — — — 247 636 195 4 --- — 1 082 791 515
16 » » » — — — 126 617 226 17 --- — 986 759 500
17 » » » — — 32 528 290 11 --- .— 861 647 439
18 » » » — __ .— 3 446 387 8 --- — 844 652 419
19 » » » — .— — 1 142 243 16 -- — 402 317 199
20—24 » » » _ __ — 83 608 86 --- — 777 633 383
25—29 » » »
Qfl ,V W V\ — — — —
— 38 50 2 - 90 84 39
OU — )> >) »
T untem aton  — Okänd
— U n k n o iv n ................ — 1 2 — 1 — — — — 4 1 1
Yht. — S:ma — Total 6 295 24 «39 21 886 13 334 7 869 3 231 258 3 — 76 915 40 949 37 474
li. K u o llee n a  sy n ty n eet —  D ödfödda - — S ti l lb ir th s
0 v u o tta  - är - years 38 79 38 13 9 2 — — 179 96 74
1 » » » 2 53 24 12 9 4 — — 104 52 47
2 » »> »> 2 27 18 16 4 2 — — 69 38 31
3 » » » 24 30 10 5 5 — 74 37 31
4 » » » 16 18 8 2 1 - — 45 23 23
5 » » » 10 18 9 2 — 39 19 26
G » » » 3 22 14 4 1 — . - — 44 28 18
7 » » » — 19 17 7 2 — 45 30 20
8 ' » » - 16 16 3 1 — — 36 22 19
9 » » * 6 14 9 1 — — 30 20 13
10 » » » — 1 5 13 5 2 — — — 26 14 9
11 » » » — 4 10 9 2 — — — 25 17 10
12 » » » - 1 16 13 7 — — — 37 22 18
13 » » » —- — — 13 13 2 — — — 28 20 13
14 » » » — — ... 7 5 1 — — 13 7 5
15—19 » » » — — 8 48 34 1 — — 91 67 38
20—24 * » » — — — 4 18 2 — — 24 17 11
25—29 » » » — — — — — 6 — — 6 6 2
T untem aton  — Okänd
— U n k n o iv n ................ — — — — — — — — — — — —
Yht. — S:ma — Total 42 213 219 196 149 87 9 — — 915 565 408
27. Elävänä syntyneet aviolapset järjestysluvun ja  avioliiton kestoajan m ukaan Inom  äktenskap levande födda barn efter ordningsnummer samt tiden mellan iöräldrarnas giftermäl och nedkomsten
Legitimate live births by birth order and duration of marriage up to confinement
Avioliiton kestämisaika lapsen 
syntyessä
Tid mellan giftermäl och nedkomst 
D u r a tio n  o f m a rr ia g e  u p  to c o n jin e m e n l
Lapsen järjestysluku — fiarnets ordningsnummer — B ir th  order
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10— Tuntematon
Okänd
U n k n o w n
Yhteensä
Summa
T o ta l
0 vu otta —  a r —  years 17 253 198 L 17 452
1 » » » 6 163 3 662 110 2 — — — — — — — 9 937
2 » » » 2 339 5 211 708 42 — — - — — — — — 8 300
3 » » » 1 060 3 843 1 496 181 17 6 597
4 » » » 509 2 693 1 623 471 53 8 — — — — — 5 357
5 » » » 327 1 835 1 512 582 155 22 3 — — — — 4 436
6 » » 239 1 182 1 318 680 224 55 10 1 — — — 3 709
7 » » » 153 827 1 115 624 291 132 24 3 1 — — 3 170
8 » » )> 110 586 863 610 344 147 41 10 3 2 — 2 716
9 » » » 76 398 706 598 324 173 76 20 3 1 — 2 375
10 » » » 42 327 590 484 325 157 89 36 10 3 .— 2 063
11 » » » 50 191 423 408 286 159 101 48 14 8 — 1 688
12 » » » 25 182 363 343 264 175 101 59 31 19 .— 1 552
13 » » » 22 114 255 309 220 182 100 65 33 34 — 1 334
14 » '> » 16 91 211 236 203 146 123 65 45 47 — 1 183
15 » » 14 56 186 209 180 149 106 88 46 48 — 1 082
16 » » » 12 50 129 158 152 149 126 76 60 74 — 986
17 » » » 10 36 108 147 143 119 93 83 54 68 — 861
18 » » » 9 20 75 129 138 126 99 88 65 95 — 844
19 » » 4 11 41 53 43 63 50 46 27 64 — 402
20— 24 » » » 1 15 54 79 87 101 86 84 67 203 777
25— 29 » » » 2 1 4 3 4 4 13 5 9 45 90
30 — )> » » ___ ___ . __ ___ ___ ___ ___
Tuntem aton O känd- -Unknown 1 2 1 _ _ — _ _ _ 4
Yhteensä — Summa — Total 28 437 21 531 11 881 6 348 3 454 2 (»67 1 241 777 468 711 76 915
28. E lävänä syntyneet aviolapset avioliiton solmimisvuoden ja  äidin naimisiinmenoiän m ukaan Levande födda äktenskapliga barn fördelade efter äret för äktenskapets ingäende sam t moderns aider vid äktenskapets ingäende
Legitimate live births by year of parents’ entering into matrimony and age of mother at time of marriage
Avioliiton solmimisvuosi 
Aret för äktenskapets ingäende 
Year of parents' entering into 
matrimony
Äidin naimisiinmenoikä — Moderns aider vid äktenskapets ingäende — Age oi mother at time oi marriage
1-1— 1 9 20—24 25— 29 30— 8 4 35—39 1
O-e* 45—49 Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Summa
Total
1964 ..................................................... 2 883 3 023 831 323 136 46 3 7 245
1963 ..................................................... 4 284 7 017 2 199 725 278 53 2 — 14 558
1962 .................................................... 2 414 4 850 1 402 469 169 45 — 9 349
1 9 6 1 ..................................................... 1 873 3 952 1 183 427 134 16 1 — 7 586
1960 ..................................................... 1 435 3 178 987 304 87 13 — — 6 004
1959 ..................................................... 1 196 2 567 832 262 57 2 — — 4 916
1958 ................................................... 1 007 2 133 718 190 45 3 __ — 4 096
1957 .................................................... 944 1 652 611 164 24 — — 3 395
1956 ................................................... 778 1 582 546 116 23 — — - 3 045
1955 ..................................................... 632 1 350 486 95 6 — — 2 569
1954 ..................................................... 567 1 168 390 88 4 — 2 217
1953 .................................................... 511 1 047 294 53 4 — 1 909
1952 ..................................................... 426 916 231 45 1 618
1951........................................................ 392 799 227 23 2 1 443
1950 .................................................... 351 742 174 20 1 287
1949 .................................................... 321 621 174 5 1 121
1948 .................................................... 305 603 142 4 1 054
1947 ..................................................... 297 532 111 2 942
1946 .................................................... 228 558 85 _ 871
1945 .................................................... 188 436 42 — — 666
1944 .................................................... 75 205 14 -- — 294
1943 .................................................... 69 145 7 — — — 221
1942 .................................................... 69 79 4 — — — — - - 152
1 9 4 1 .................................................... 79 78 1 — 158
1940 .................................................... 42 31 — - — — 73
1939 .................................................... 40 18 — — — — 58
1938 .................................................... 21 10 — — — — — 31
1937 .................................................... 9 3 — — 12
1936 .................................................... 9 2 — — 11
1935 .................................................... 7 1 - — - — _ — — 8
1934 ..................................................... 1 1 — — __ — — 2
T untem aton—O k ä n d -  Unknown — — — — — — — 4 4
Yhteensä — Summa — Total 21 453 39 299 11 691 3 315 969 178 6 4 76 915
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1964 29. E lävänä syntyneet lapset järjestysluvun  m ukaan  lääneittä in  — Levande födda barn  elter ordningsnum m er länsvis —  Live births by birth order and province
A. A violapset —  Inom  äktenskap födda —  Legitim ate births 
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar — Urban communes
2. Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
B. Aviottom at lapset —  Utom  äktenskap fö d d a — Illeg itim a te  births 
1. Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar— Urban communes
2. Maalaiskunnat — Landskommuner — Rural communes
30. Elävänä syntyneet lääneittäin ja kuukausittain —  Levande lödda läns- och mänadsvis
Live births by province and month
K uukausi
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Tammikuu — Januari .. 1376 890 31 782 418 316 285 401 356 643 748 389 6 635 3 085 3 550
Helmikuu — Februari .. 1 199 896 31 788 429 287 255 378 353 612 742 413 6 383 2 903 3 480
Maaliskuu — M ars........ 1 508 973 24 861 548 299 283 426 402 680 826 458 7 288 3 466 3 822
Huhtikuu — A p ril ........ 1 395 1 021 36 916 506 380 273 428 415 689 804 399 7 262 3 554 3 708
Toukokuu — Maj ........ 1453 981 28 875 499 319 306 423 402 715 786 450 7 237 3 428 3 809
Kesäkuu — Juni ........... 1324 964 25 835 484 306 313 373 338 623 686 354 6 625 3 110 3 515
Heinäkuu — J u l i ........... 1 397 963 24 803 455 333 258 408 328 665 762 379 6 775 3 173 3 602
Elokuu — A ugusti......... 1 350 852 20 786 454 313 284 386 348 652 715 391 6 551 3 038 3 513
Syyskuu — September . 1 401 867 29 925 436 328 247 422 333 616 703 444 6 751 3 172 3 579
Lokakuu — Oktober . .. 1304 823 27 775 470 284 243 367 320 641 720 371 6 345 2 995 3 350
Marraskuu — November 1 221 786 18 725 417 279 275 360 347 587 667 374 6 056 2 831 3 225
Joulukuu — December . 1360 848 22 767 458 290 276 404 338 632 717 408 6 520 3 157 3 363
Yhteensä - Summa - Total 16 288 10 864 315 9 838 5 574 3 734 3 298 4 776 4 280 7 755 8 876 4 830 80 428 37 912 42 516
1964 31. E lävänä ja  kuolleena syntyneet äidin iän ja  u skon tokunnan  m ukaan  lääneittä in  — Levande födda och dödfödda efter m oderns älder och trossam fund länsvis
Live births and stillbirths by age, congregation and province of mother
Lääni
Län
P rovince
Uudenmaan — Nvlands ...............
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Äland .................
Hämeen — Tavastehus .................
Kymen — K vm m ene.....................
Mikkelin — Sri M iehels.................
Pohj.-Karjalan — Norra Karelens
Kuopion — K uop io .......................
Keski-Suomen — Mell. Finlands
Vaasan — V a sa ................................
Oulun — Uleäborgs .......................
Lapin — L ap p lan d s.......................
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands ...............
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — A la n d ...................
Hämeen — T av asteh u s.................
Kymen — K ym m ene.....................
Mikkelin — Sri M iehels.................
Pohj.-Karjalan — Norra Karelens
Kuopion — K uopio .......................
Keski-Suomen — Mell. Finlands
Vaasan — V asa ................................
Oulun — Uleäborgs .......................
Lapin — L ap p lan d s.......................
Yhteensä — Summa — Total 
Elävänä syntyneitä kaikkiaan — 
Levande födda inalles — Total 
of live births ................................
Uudenmaan — Nylands ...............
Turun-Porin — Abo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Ä la n d ...................
Hämeen — Tavastehus .................
Kymen — K ym m ene.....................
Mikkelin — Sri M iehels.................
Pohj.-Karjalan — Norra Karelens
Kuopion — K uopio.......................
Keski-Suomen — Mell. Finlands
Vaasan — V a sa ................................
Oulun — Uleäborgs .......................
Lapin — L ap p lan d s.......................  !
Yhteensä — Summa — Total
Uudenmaan — Nylands ...............
Turun-Porin — Äbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Ä la n d ...................
Hämeen — T av asteh u s .................
Kymen — K ym m ene.....................
Mikkelin — Sri M iehels.................
Pohj.-Karjalan — Norra Karelens
Kuopion — K uopio .......................
Keski-Suomen .— Mell. Finlands
Vaasan — V asa ................................
Oulun — Uleäborgs .......................
Lapin — L ap p lan d s.......................
Yhteensä — Summa — Total 
Kuolleena syntyneitä kaikkiaan — 
Dödfödda inalles - Total of stillbirths
*) Engelska kyrkosamfundet, Finlands frikyrka, metodister, baptister och adventistcr. 
*) E n g lish  C hurch, F ree Church  in  F in la n d , m ethod ists , ba p tis ts  an d  adven tis ts .
1964 32. Elävänä ja  kuolleena syntyneet äidin iän ja  lapsen järjestysluvun m ukaan — Levande födda
Live births and stillbirths by age of mother and birth order
A. E lä v ä n ä  sy n ty n eet av io lap set —  L evande födda, inorn äktenskap  —  L e g itim a te  liv e  b irths
B. K u o lleen a  sy n ty n eet av io lap set —  D ödfödda, in om  ä k te n s k a p — L e g itim a te  s tillb ir th s
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och dödfödda efter moderns älder och barnets ordningsnummer 1964
C. E lä v ä n ä  sy n ty n eet a v io tto m a t lap set —  L evande födda, u tom  äktenskap
I l le g itim a te  live  b irth s
D. K u o lleen a  sy n ty n eet a v io ttom at lapset —  D ödfödda, u tom  äktenskap
Il le g itim a te  s tillb ir th s
1964 33. E lävänä syntyneet lapset isän sosiaaliryhmän *) (aviottom at äidin), äidin asuinpaikan, lapsen järjestysluvun ja  avioliiton kestoajan m ukaanLevande födda barn efter faderns socialgrupp *) (utom äktenskap födda efter moderns), moderns boningsort, barnets ordningsnummer och äktenskapets duration
Life births by social group 1) of father (illegitimate births by social group of mother), by place 
of residence of mother, birth order and duration of marriage
i .  Aviolapset — Inom äktenskap födda — Legitimate births
Avioliiton kestoaika 0—5 vuotta—Äktenskapets duration 0—5 är — Duration of marriage, 0— 5 years
Avioliiton kestoaika 6—13 vuotta — Äktenskapets duration 6—13 är
Duration of marriage, 6— 13 years
Avioliiton kestoaika 14 vuotta tai enemmän — Äktenskapets duration 14 är eller därutöver
Duration of marriage, 14 years or over
2. Aviottomat lapset — Utom äktenskap födda
Illegitimate births
x) K ts. liite , s. 78 — Se bilaga, s. 78 —■ See appendix, p. 78.
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34. Elävänä syntyneet aviolapset äidin asuinpaikan ja  isän elinkeinon m akaan sekä aviot- 1964 tom at elävänä syntyneet lapset äidin elinkeinon ja  siviilisäädyn m akaan Inom äktenskap levande födda barn efter moderns boningsort och faderns näringsgren samt utom äktenskap levande födda barn efter moderns näringsgren och civilständ
Legitimate live births by place of residence of mother and industry of father, and illegitimate 
live births by industry and marital status of mother
A violapset — Inom  äk tenskap  
Legitimate
A vio ttom at lapse t - 
Illegitimate
— U tom  äk tenskap Y hteensä
syn tyneitä
Elinkeino
Äidin asuinpaikka —- M oderns bonings­
o rt — Place of residence of mother
Äidin siviilisääty — M oderns c iv ilständ 
M arital status of mother
Sam tliga 
födda 
A II births
N äringsgren
Industry K aupung it ja  
k au p p ala t 
S täder och 
köpingar 
Urban communes
M aalaiskunnat 
Landskom m un er 
Rural communes
N aim attom at ä idit 
O gifta m ödrar
Single mothers
M uut ä id it l) 
Övriga m ödrar *) 
Other mothers 1)
T un te­
m aton
O känd
Un­
known
Maa- ja  m etsätalous — Jord- och skogs- 
bruk  — Agriculture and fo re s try ........... 654 20 483 400 148 ~ 21685
Teollisuus ja  käsityö — Industri och hant- 
verk — Industry and handicrajt ......... 19 123 10 011 485 223 — 29 842
K auppa — H andel — Com m erce ................ 4 515 2 424 407 84 — 7 430
Liikenne — Sam färdsel — Communications 4 575 4 669 62 71 9 377
Palvelukset yhteiskunnalle ja  elinkeino­
elämälle — T jänster för samhälle och 
näringsliv — Community and business
3 938 2 500 154 33 6 625
Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga 
tjän s te r — Personal services .................. 302 232 689 64 1 287
Elinkeino tun tem aton  ja  am m atitto m at — 
O känd näringsgren sam t personer u tan  
yrke — Industry unknown and economi­
cally inactive persons .................................. 2 891 598 481 212 4 182
Yhteensä — Summa — Total 35 998 40 917 2 678 835 - - 80 428
x) T ähän  kuu luvat äid it, jo tk a  naim isissa ollessaan ova t sy n n y ttän ee t av io ttom an  lapsen ta i ova t leskiä, e ro te ttu ja  ta i ova t lapsen syn tym än  jälkeen av io itu ­
neet lapsen isän kanssa.
x) O m fattar gifta  kvinnor, som fö tt u tom äktenskapliga  barn , barnaföderskor som är änkor ellnr fränskilda  sam t kvinnor som efter ba rne ts  födelse in g ä tt 
äk tenskap  med barnets  fader.
x) This grouv comprises married women, who have given birth to illegitimate children, widowed or divorced mothers, arid mothers who have married the father 
of the child after the birth of the child.
35. Elävänä ja  kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden m ukaan kuukausittain Levande födda och dödfödda efter kön och börd i eller utom äktenskap mänadsvis
Live births and stillbirths by sex, legitimacy and month
Elävänä svntvneet — Levande födda — Lire births Kuolleena syntyneet — Dödfödda — Stillbirths
K uukausi
M änad
Month
Aviollisia 
I  äktensk.
Legitimate
Aviottomia 
Utom äkt. 
illegitimate
Yhteensä
S umi na
Total
Aviollisia 
I äktensk. 
Legitimate
Aviottom ia 
Utom äk t. 
Illegitimate
Yhteensä
Summ a
Total
M N M N M N Ms M N M N M N Ms
T am m ikuu — J a n u a r i ......... 3 260 3 090 139 146 3 399 3 236 6 635 41 31 1 3 42 34 76
H elm ikuu — F e b ru a r i ......... 3 087 2 982 156 158 3 243 3 140 6 383 48 33 4 3 52 36 88
M aaliskuu— M a r s ................ 3 elo 3 362 167 149 3 777 3 511 7 288 43 35 v> 4 45 39 84
H uhtikuu  — A p r i l ................ 3 615 3 343 141 163 3 756 3 506 7 262 46 35 4 4 50 39 89
T oukokuu — Maj ................ 3 527 3 381 174 155 3 701 3 536 7 237 43 34 4 0 47 39 86
Kesäkuu — Ju n i .................. 3 292 3 069 118 146 3 410 3 215 6 625 44 35 1 3 45 38 83
H einäkuu — Ju li .................. 3 324 3 174 144 133 3 468 3 307 6 775 39 36 4 3 43 39 82
Elokuu — A u g u s ti ................ 3 129 3 133 149 140 3 278 3 273 6 551 37 33 2 1 39 34 73
Syyskuu — Septem ber . . . . 3 369 3 120 137 125 3 506 3 245 6 751 39 29 0 3 44 32 76
L okakuu — Oktober ......... 3 101 2 975 138 131 3 239 3 106 6 345 42 33 3 5 45 38 83
M arraskuu — Novem ber .. 2 992 2 790 136 138 3 128 2 928 6 056 36 34 0 3 41 37 78
Joulukuu  — Decem ber . . . . 3 135 3 055 169 161 3 304 3 216 6 520 49 40 0 1 54 41 95
Yhteensä — Summa — Total 39 441 37 474 1 768 1 745 41 209 39 219 80 428 507 408 40 38 547 446 993
64
1964 36. Synnytykset avioisuuden sekä synnyttäjäin iän m ukaan lääneittäin Barnsbörder i och utom  äktenskap efter barnaföderskornas aider länsvis
Confinements by legitimacy and age of mother by province
S ynnyttäjä in  ikä — Barnaföderskornas âlder — Mother’s age Y h­
teensä
Sum m a
Total
Siitä — D ärav — Of which
Lääni
Län
Province
13— 17 18— 19 20— 24 25—29 30—34 35—39 40— 44 45— 49 5 0 - T un­
tein.
Okänd
Un­
known
Kaksos-
svnnyt.
Tvillings-
börder
With
twins
Kolmos-
synnyt.
Trillinga-
börder
With
triplets
1. A v io llisia  syn n y ty k siä  —  B arnsbörder, in o m  äktenskap  —  L e g i t im a te  c o n f in e m e n ts
Koko maa — Hela riket —
W hole c o u n tr y ..................................... 987 5 314 24 005 21 808 13 270 7 846 3 250 266 3 76 749 1069 6
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar —
Urban c o m m u n e s ......................... 484 2 694 12 767 10 706 5 596 2 738 896 40 3 35 924 450 2
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner —  R u ra l com­
m unes  ................................................................... 503 2 620 11 238 11102 7 674 5108 2 354 226 ___ ___ 40 825 619 4
U udenm aan —■ Nylands . . . 211 1056 5 327 4 724 2 523 1 154 398 13 1 15 407 190 2
T urun-Porin — Äbo-B:borgs 152 833 3 310 2 932 1 732 1 011 364 33 --- — 10 367 134 —
A hvenanm aa — A land . . . . 3 24 91 79 55 27 14 — — 293 5 —
H äm een — T avastehus . . . . 116 692 3 066 2 670 1 584 830 320 16 --- — 9 294 132 —
Kym en — K y m m en e ........... 75 416 1 742 1 502 950 478 160 10 1 — 5 334 74 —
Mikkelin — S:t M ichels. . . . 34 229 997 1 019 647 459 200 11 --- — 3 596 54 —
Pohjois-K arjalan — Norra 
Karelens ............................. 37 195 889 869 605 410 166 10 3 181 50 1
Kuopion — K u o p io ............. 48 244 1 353 1300 830 557 256 27 --- — 4 615 70 —
Keski-Suomen — Mellersta 
F inlands ............................. 35 262 1 212 1 107 735 482 219 25 4 077 65 1
V a asan — Vasa .................... 108 552 2 245 2 023 1 268 845 370 30 --- — 7 441 101 1
Oulun — U le äb o rg s .............. 115 513 2 462 2 288 1 511 1 074 528 54 --- — 8 545 129 —
Lapin  — L a p p la n d s .............. 53 298 1 311 1 295 830 519 255 37 1 — 4 599 65 1
2. A v io tto m ia  sy n n ytyk siä •—  B arnsbörder, u tom  äktenskap —  I l le g i t im a te  c o n f in e m e n ts
Koko maa — Hela riket —
W hole c o u n tr y ...................................... 349 730 1 198 592 329 221 110 7 3 3 539 52
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer oeh köpingar —
Urhan c o m m u n e s ......................... 151 362 677 365 191 117 55 5 2 1 925 29
Maalaiskunnat — Lnads- 
kommuner — R u ra l com­
m unes  ................................................................... 198 368 521 227 138 104 55 2 _ 1 1 614 23 _
U udenm aan — Nylands . .. 64 152 296 165 82 56 18 1 1 835 11 _
T urun-Porin — Äbo-B:borgs 61 118 156 70 43 34 22 1 --- — 505 2 ----
Ahvenanm aa — A land . . . . 2 6 6 1 1 1 — — --- — 17 — ---
Häm een — Tavastehus . . . . 50 106 169 86 45 41 12 1 --- — 510 12 ---
K ym en — K y m m e n e ........... 19 40 74 35 22 9 8 2 — 209 5 ---
Mikkelin — S:t M ichels. . . . 12 34 51 16 15 8 4 2 --- — 142 5 ---
Pohjois-K arjalan  — Norra 
Karelens ............................. 16 20 30 12 12 5 7 102 2
Kuopion — K u o p io ............. 19 36 61 29 13 8 3 — — — 169 3 ---
Keski-Suomen — Mellersta 
F inlands ............................. 32 44 50 27 27 8 10 1 199 1
V a asan —’Vasa .................... 25 61 111 56 31 21 10 — --- — 315 2 ---
Oulun — U le äb o rg s .............. 27 63 111 57 17 18 12 — --- 1 306 7 ---
Lapin  — L a p p la n d s .............. 22 50 83 38 21 12 4 — --- — 230 2 ---
3 . Y h teensä  sv n n v tv k siä  —  Su m m a barnsbörder —  T o ta l
Koko maa — Hela riket —
W hole c o u n tr y ..................................... 1336 6 044 25 203 22 400 13 599 8 067 3 360 273 8 3 80 288 1 121 6
Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar —
Urban c o m m u n e s ......................... 635 3 056 13 444 11 071 5 787 2 855 951 45 8 2 37 849 479 2
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — R u ra l com­
m unes  ................................................................... 761 2 988 11 759 11 329 7 812 5 212 2 409 228 1 42 439 642 4
K a k so ssyn n y tyks iä  —  T v il-  
lingsbörder  —  W ith  tw ins 8 39 247 309 271 177 69 1 1 121 1 121
K o lm o ssyn n y tyksiä  — • T ril-  
lingsbörder  —  W ith  triplets — — 2 2 — 1 1 — — — 6 6
37. Kuolleet kuukausittain ja  lääneittäin — Döda efter mänad och Iän 1964
Deaths by month and province
K uukausi — M änad — Month
Lääni
Län
Province
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U udenm aan —■ N ylands . . . 744 670 698 632 718 694 695 669 655 685 708 760 8 328
Turun-Porin  — Abo-B:borgs B92 569 520 548 586 587 564 559 522 538 532 620 6 737
A hvenanm aa — Ä land . . . . 23 34 27 20 20 18 20 25 17 19 18 23 264
Häm een — Tavastehus . . . . 491 475 485 505 461 471 468 437 457 499 487 509 5 745
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .
280 263 316 240 289 282 276 268 280 263 274 294 3 325
220 240 187 202 208 210 214 194 186 195 204 216 2 476
Pohjois-K arjalan — Norra 
Karelens ............................. 185 156 179 156 143 170 156 144 174 159 163 176 1 961
Kuopion — K u o p io ............. 222 218 214 214 215 237 208 175 215 207 222 227 2 574
Keski-Suomen — Mellersta 
F inlands ............................. 209 171 197 161 180 171 203 173 185 181 183 224 2 238
Vaasan — Vasa .................... 343 335 336 329 373 351 325 322 295 341 346 369 4 065
Oulun — U le äb o rg s .............. 287 279 271 258 302 305 274 231 253 293 256 292 3 301
Lapin —■ L a p p la n d s .............. 147 116 119 111 148 120 124 137 131 107 123 115 1 498
Yhteensä — Summa — Total 3 743 3 526 3 549 3 376 3 643 3 616 3 527 3 334 3 37« 3 487 3 516 3 825 42 512
K aupungit ja  k auppalat — 
Städer ooh köpingar — 
Urban co m m u n es .............. 1 448 1 407 1 433 1 349 1 446 1 464 1 422 1 347 1348 1.367 1 360 1 499 16 890
M aalaiskunnat—Landskom- 
m uner — Rural communes 2 295 2 119 2 116 2 027 2 197 2 152 2 105 1 987 2 022 2 120 2 156 2 326 25 622
Miehet — Män — M ales . . . 1 993 1 797 1 778 1 779 1 876 1 903 1 862 1 749 1 822 1 821 1 881 1 967 22 228
Naiset — K vinnor — Females 1 750 1 729 1 771 1 597 1 767 1 713 1 665 1 585 1 548 1 666 1 635 1 858 20 284
38. Kuolleet sukupuolen ja  siviilisäädyn m ukaan lääneittäin — Döda eiter kön och civiiständ iänsvis
Deaths by sex, marital status and province
Lääni
Län
Province
U udenm aan — Nylands . . .  
T u ru n -P o rin — Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
Häm een — T avastehus . . . .
K ym en —• K y m m en e ..........
Mikkelin — S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s .............
L apin — L ap p lan d s ..............
Yhteensä — Summa — Total
U udenm aan — N ylands . . .  
Turun-Porin — Äbo-B:borgs 
A hvenanm aa — A land . . . .  
Häm een — T avastehus . . . .
Kym en — K y m m en e ...........
Mikkelin — S:t Michels . . . .  
Pohjois-K arjalan — Norra
Karelens .............................
Kuopion — K u o p io .............
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands .............................
Vaasan — Vasa ....................
Oulun — U le äb o rg s ..............
Lapin — L a p p la n d s .............
Yhteensä — Summa — Total
Yhteensä — Summa — Total
9 4 3 7 6 — 66
65
39. Kuolleet iän m ukaan lääneittäin — Döda efter álder länsvis
Deaths by age and province
Ikä
Álder
Uudenmaan 
lääni l)
Ny lands Iän
Turun-Porin
lääni
Äbo-Björne- 
borgs Iän
Ahvenanmaa
Aland
Hämeen
lääni
Tavastehus
Iän
Kymen lääni
Kymmene
Iän
Mikkelin
lääni
S:t Miehelä 
iän
Pohjois-Kar- 
jaian lääni 
Norra
Karelens Iän
Kuopion
lääni
Kuopio Iän
Keski-Suo- 
men lääni 
Meilers ta 
Finlands Iän
Vaasan lääni 
Vasa Iän Oulun lääniUleiborgs
Iän
Lapin lääni
Lapplands
Iän
Yhteensä
Summa
Total
Age M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N M N
1. K aup ungit ja  kauppalat —  Städer och köp ingar —  Urban communes
0 ................................. 120 73 57 27 2 1 61 42 30 23 9 7 6 4 16 17 13 8 15 15 19 24 16 12 364 253
1— 4 ................... 17 14 6 6 1 — 6 8 6 4 — 3 — 1 6 3 5 — 3 3 4 1 4 2 58 45
5— 9 ................... 10 9 8 2 — — 10 3 7 1 3 2 1 1 1 1 5 1 2 1 8 5 — 60 21
10— 1 4 ................... 6 3 6 3 — — 6 1 6 3 — — — 1 2 — 3 1 6 — 3 — — — 38 12
15— 1 9 ................... 32 25 22 14 — — 8 5 15 4 2 5 2 — 6 1 1 2 3 3 2 1 6 4 99 64
20— 24 ................... 34 17 17 11 1 1 11 7 7 1 3 1 1 1 5 2 3 1 9 4 7 3 4 2 102 51
25— 29 ................... 56 20 13 8 1 1 15 8 17 3 2 2 5 1 4 2 4 2 12 3 5 3 4 3 138 56
30— 34 ................... 42 24 14 7 — — 20 16 19 6 5 4 2 3 2 — 6 1 13 7 5 4 5 2 133 74
35— 39 ................... 79 39 26 14 — — 29 20 23 7 13 7 2 — 8 7 6 4 4 5 11 8 7 8 208 119
40— 44 ................... 123 52 25 17 1 — 49 33 37 14 12 6 8 1 8 5 3 5 18 8 18 5 7 7 309 153
45— 49 ................... 156 88 66 28 2 — 62 41 38 13 12 6 15 2 19 6 11 3 27 15 20 18 15 7 443 227
50— 54 ................... 263 139 96 50 — 1 108 71 101 28 17 9 10 10 33 10 25 14 45 19 35 17 18 16 751 384
55— 59 ................... 375 199 148 97 6 1 187 94 101 41 38 19 20 9 45 16 31 20 36 16 39 17 24 11 1 0 5 0 540
60— 64 ................... 412 297 164 114 2 1 180 125 101 71 32 15 21 10 52 35 24 23 47 40 48 15 29 19 1 1 1 2 765
65— 69 ................... 361 356 149 135 1 3 170 154 95 109 41 31 23 11 54 48 25 37 55 47 49 39 32 19 1 055 989
70— 74 ................... 316 493 138 190 1 5 164 211 100 120 30 29 10 26 46 50 18 41 55 64 36 39 28 26 942 1 294
75— 79 ................... 283 539 101 200 6 4 116 224 71 139 20 51 19 29 26 68 16 38 54 108 24 44 22 28 758 1 472
80— 84 ................... 150 436 67 175 2 2 78 204 38 106 11 39 11 20 26 33 9 33 28 72 21 48 14 23 455 1 191
85—  ................... 97 330 50 153 1 1 41 121 14 78 8 19 5 11 10 27 3 18 15 56 7 21 5 14 256 849
Yht. - S:ma -  Total 2 932 3 153 1173 1 251 27 21 1 321 1388 826 771 258 255 161 141 369 331 211 252 447 486 361 B07 245 203 8 331 8 559
2. M aala isk u n n at — L and sk om m uner ■—  R u r a l  co m m unes
0 ................................. 40 16 48 36 — 1 41 22 27 11 22 26 33 18 36 16 36 19 52 40 79 68 37 28 451 301
1— 4 ................... 8 6 13 13 1 — 16 9 4 4 2 6 12 7 4 4 15 7 13 5 18 16 21 7 127 84
5— 9 ................... 7 2 5 8 — — 5 8 9 3 6 2 8 2 5 2 4 3 12 7 16 4 5 6 82 47
10— 1 4 ................... 10 2 14 4 — — 9 5 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 5 4 13 8 4 9 74 47
15— 1 9 ................... 14 7 23 14 2 — 11 4 13 2 13 5 14 7 17 10 10 6 19 5 15 9 10 4 161 73
20— 24 ................... 13 4 25 8 2 — 16 9 10 2 12 4 8 1 14 3 11 4 20 7 24 5 10 — 165 47
25— 29 ................... 17 4 22 4 3 — 11 5 9 3 9 1 10 1 13 6 9 4 25 7 15 5 16 3 159 43
30— 34 ................... 17 9 28 17 1 1 12 8 16 5 18 9 9 5 16 5 13 6 22 7 18 6 11 4 181 82
35— 39 ................... 37 6 28 22 1 — 30 12 16 10 25 6 21 7 23 7 27 7 30 12 36 11 21 3 295 103
40— 44 ................... 37 12 56 27 5 1 43 14 22 7 28 9 40 13 34 12 39 11 52 21 51 21 25 6 432 154
45— 49 ................... 40 20 66 37 3 — 55 28 32 22 37 18 38 17 49 21 40 17 55 32 75 29 32 6 522 247
50— 64 ................... 83 42 129 64 5 2 111 44 54 17 69 28 70 26 94 24 75 29 98 45 113 55 44 15 945 391
65— 69 ................... 110 62 230 99 11 3 150 72 81 50 94 45 114 36 U I 49 92 45 132 66 147 57 62 13 1 334 597
60— 64 ................... 138 73 298 163 15 7 160 101 111 75 116 51 134 61 130 62 116 76 211 133 175 77 82 27 1 6 8 6 906
65— 69 ................... 168 124 276 196 9 8 205 153 122 93 132 118 107 96 151 99 134 79 213 176 192 113 60 50 1 769 1 305
70— 74 ................... 147 157 310 325 16 21 214 225 128 123 166 165 116 99 125 127 112 123 191 195 164 149 62 51 1 7 5 1 1 760
75— 79 ................... 147 183 305 406 17 13 207 322 109 153 146 169 108 129 130 140 114 147 193 275 186 194 65 72 1 727 2 203
80— 84 ................... 97 175 203 333 11 19 144 236 89 143 94 145 78 108 80 112 78 117 161 257 138 147 52 62 1 225 1 854
85—  ................... 69 140 151 307 7 31 112 207 54 93 58 103 41 59 59 76 52 90 103 231 76 108 29 36 811 1 4 8 1
Yht. -S :m a - Total 1199 1044 2 230 2 083 109 107 1552 1484 910 818 1051 912 964 695 1095 779 981 794 1607 1 525 1551 1082 648 402 13 897 11 725
3 . K oko m aa -— H ela  riket —  W hole co u n try
Yht. - S:ma - Total 4 131 [4 197 3 403 3 334 136 128 2 873 2 872 1 736 1589 1 309 ¡1167 (1125 j 836 jl 464 |1 110 |1 192 |1 046 ¡2 054 2 011 |1 912 1 389 1 893 605 22 228 ¡20 284
’) Lääni (Iän) =  Province.
40. Kuolleet syntymä- ja  ikävuoden, sukupuolen ja  siviilisäädyn m ukaan Döda efter födelse- och äldersär, kön och civilständ
Deaths by year of birth, age, sex and marital status

69
1964
70
1964
Syntym ä- ja  
ikävuosi 
Födelse- och 
äldersär 
Year of birth 
and age
M iehet
Män
Males
Naiset
K vinnor
Females
Yhteensä
Summa
Total
K aupungit ja  kaupp. 
Städer och köpingar 
Urban communes
N aim at­
tomat
Ogifta
Single
N aineet
Gifta
Married
L esket ja
e ro te tu t
Änklingar
och frän-
skilda
Widowed
and divorced
Yhteensä
Summa
Total
N aim at­
tom at
Ogifta
Single
N aineet
Gifta
Married
Lesket ja
e ro te tu t
Änkor
och frän-
skilda
Widowed
and divorced
Yhteensä
Summa
Total
M N
18fi„ r i o o — i o i  
1863 ••1 1 0 1 — 102 
18fi9 f l 0 1 — 102
.  --j lo g — 103
18fi1 1 1 0 2 -1 0 3  
1 8 b l" ( l 0 3 — 104
Yht. -S :m a - T o ta l
■
4 550 13 219
1
4 459
1
22 228
i
4 572 5120
2
3
1
1
1
10 592
3
3
1
1
1
20 284
3
4 
1 
1 
1
42 512 8 331
2
1
1
8 559
41. Kuolleet iän, siviilisäädyn, sukupuolen ja  asuinpaikan m ukaan Döda efter aider, civilständ, kön och boningsort
Deaths by age, marital status, sex and place of residence
Ikä
Aider
N aim attom at
Ogifta
Single
Naineet 
Gifta 
M arried
Lesket
Änklingar och änkor
Widowed
E ro te tu t
Fränsk ilda
Divorced
Y hteensä
Summ a
Total
Age
M N M N M N M N M N Ms
1. K a u p u n g i t  j a  k a u p p a la t  —  S tä d e r  o c h  k ö p in g a r  —  Urban communes
0 ......................... 364 253 364 253 617
1— 4 ......................... 58 45 58 45 103
5— 9 ......................... 60 21 60 21 81
10—1 4 ......................... 38 12 — — — — — — 38 12 50
15—1 9 ......................... 98 60 1 4 — — — — 99 64 163
20—24 ......................... 79 29 23 21 — — — 1 102 51 153
25—29 ......................... 53 12 81 40 — — 4 4 138 56 194
30—34 ......................... 40 16 84 51 1 — 8 7 133 74 207
35—39 ......................... 35 24 156 81 1 3 16 11 208 119 327
40—44 ......................... 46 30 226 106 5 4 32 13 309 153 462
45—49 ......................... 41 36 350 150 11 12 41 29 443 227 670
50—54 ......................... 62 60 597 225 20 59 72 40 751 384 1 135
55—59 ......................... 105 125 833 257 43 124 69 34 1050 540 1 590
60—64 ......................... 115 169 833 303 97 243 67 50 1 112 765 1 877
65—69 ......................... 74 209 764 288 172 427 45 65 1 055 989 2 044
70— 74 ......................... 81 327 624 243 204 660 33 64 942 1 294 2 236
75—79 ......................... 50 313 410 166 274 949 24 44 758 1472 2 230
80—84 ......................... 26 227 217 87 203 841 9 36 455 1191 1 646
85—89 ......................... 6 136 66 14 127 483 4 9 203 642 845
90— ......................... 1 50 12 1 40 153 — 3 53 207 260
Yht. — S :ma — Total 1432 2 154 5 277 2 037 1198 3 958 424 410 8 331 8 559 16 890
2. M a a la is k u n n a t  —  L a n d s k o m m u n e r  —  R u r a l  c o m m u n es
0 ......................... 451 301 451 301 752
1— 4 ......................... 127 84 127 84 211
5— 9 ......................... 82 47 82 47 129
10—1 4 ......................... 74 47 — — — — — 74 47 121
15—1 9 ......................... 160 71 1 2 — - — — — 161 73 234
20—24 ......................... 144 32 21 15 — . - — — 165 47 212
25—29 ......................... 97 11 61 32 — — 1 — 159 43 202
30—34 ......................... 95 21 82 57 2 1 2 3 181 82 263
35—39 ......................... 117 24 168 71 1 4 9 4 295 103 398
40—44 ......................... 101 42 316 97 7 9 8 6 432 154 586
45— 49 ......................... 108 42 379 178 15 18 20 9 522 247 769
50—54 ......................... 144 64 738 257 32 61 31 9 945 391 1 336
55—59 ......................... 206 103 1 033 348 68 130 27 16 1334 597 1 931
60—64 ......................... 310 177 1 204 453 129 265 43 11 1 686 906 2 592
65—69 ......................... 254 231 1 245 488 235 558 35 28 1 769 1 305 3 074
70—74 ......................... 246 313 1077 502 402 921 26 24 1 751 1 760 3 511
75— 79 ......................... 202 353 924 365 588 1 462 13 23 1 727 2 203 3 930
80—84 ......................... 125 250 500 167 592 1 422 8 15 1225 1 854 3 079
85—89 ......................... 59 153 165 42 392 850 4 6 620 1051 1 671
90— ......................... 16 52 28 9 145 369 2 — 191 430 621
Yht. — S :ma — Total 3 118 2 418 7 942 3 083 2 608 6 070 229 154 13 897 11 725 25 622
71
42. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet tarkem m an iän ja  läänin sekä avioisuuden m ukaan 1964 Döda under 1 är efter noggrannare äldersindelning och iän samt efter börd i eller utom  äktenskap
Deaths under one year of age, by detailed age, legitimacy and -province
J) Lääni (Iän) =  P r o v i n c e .
1964 43. Kuolleet sosiaaliryhmän x), sukupuolen ja iän mukaan kaupungeissa ja kauppaloissa sekä maalaiskunnissa — Döda efter socialgrupp 1), kön och aider i städer och köpingar samt lands-
kommuner —  Deaths by social groups 1), sex and age in  urban communes and rural communes
l) K ts . liite , s. 78 — Se bilaga, s. 78 — See appendix, p. 78.
44. Kuolleet ammatin, sukupuolen ja iän mukaan —  Döda efter yrke, kön och aider —  Deaths by occupation, sex and age
A m m atti
Ind iv idualyrke
Occupation
Teknillisten ja vapaiden amm attien harjoittajat, opettajat ja m uut hei­
hin verrattavat — Utövare av tekniska och fria yrken, lärare och 
andra med dessa jämförliga yrkesutövare — Professional, technical
and related workers .........................................................................................
Joh taja t ja  toimihenkilöt, muualla mainitsemattom at — Direktörer 
och förvaltningspersonal, ej annorstädes nämnda — Managerial,
administrative, clerical and related workers ............................................
Myyntitehtäviä suorittavat henkilöt — Personer som utför försäljnings-
arbete — Sales workers..................................................................................
Maa- ja metsätalouteen liittyvien ammattien harjoittajat — Utövare 
av yrken, som hänförts till jord- och skogsbrnk — Farmers, fishermen,
hunters, etc.........................................................................................................
Kaivos- ja kivilouhimotyöntekijät ja muut heihin verrattavat — Gruv- 
och stenbrottsarbetare samt andra med dessa jämförliga — Workers
in mine, quarry and related occupations.....................................................
Kuljetustehtäviä suorittavat henkilöt — Personer som utför transport-
arbeten — Workers in  operating transport occupations .......................
Teollisuus- ja käsityöntekijät sekä muualla mainitsemattomat tuotan­
toon osallistuvat työntekijät — Industri- och hantverksarbetare samt 
övriga icke annorstädes nämnda arbetare, som deltager i produktions-
processen — Craftsmen, production process workers, etc.......................
Palveluksia suorittavat henkilöt — Personer som utför tjänster —
Service workers ...............................................................................................
Sotilashenkilöstö — Militärer — Armed forces ..........................................
Ilman am m attia x) ja am m atti tuntem aton — Personer utan yrke *) 
och okänt vrke — Without occupation J) and occupation unknown ..
Yhteensä — Summa — Total
l) T iedot las ten  ja  aviovaim ojen jakau tum isesta  perheen pääm iehen am m atin  sekä eläkeläisten jakau tum isesta  entisen am m atin  m ukaan ova t käy te ttäv issä  Tilastollisessa päätoim istossa.
*) U ppgifterna om barnens och liusm ödrarnas indelning efter fam iljens huvudm ans yrke och pensionärernas indelning efter deras tidigare yrke finns tillgängliga i S ta tis tiska  cen tralbyrän .
*) Data are also available about the division of children and housewives by the occupation of the head of family and about the division of pensioned persons by their previous occupation.
1964 45. Kuntien välinen muuttoliike lääneittäin —  Omilyttning mellan kommuner länsvis — In terna l migration
Tulolääni — In fly ttn in g slän  — P ro v in ce  o f im m ig ra tio n
U udenm aan
Nylands
Turun-Porin
Ibo -B jö rne-
borgs
Ahvenanm aa
Äland
Häm een
Tavastehus
K ym en
Kym m ene
Mikkelin 
S:t Michels
Pohjo is- 
Norra
Lähtö lään i
P rov ince  o f e m igra tion K oko lä ä n ix) 
H ela 
länet
K au ­
pungit
ja
k a u p p .2)
S täder
ooh
köp.
K oko
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H ela
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K au ­
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kaupp .
S täder
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köp.
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länet
K au ­
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S tad
K oko
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H ela
länet
K au ­
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ja
kaupp.
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Koko maa — Whole
country ......................... 60 380 43 322 29 115 14 034 510 299 32 226 19 794 16 490 10  002 11 062 5 240 7 847
Kaupungit ja kauppalat
— Urban communes .. 33 557 23 634 11 558 5 012 186 68 13 578 8 018 8 039 4 931 3 817 1615 2 576
Maalaiskunnat — Rural
communes ................... 26 773 19 688 17 557 9 022 324 231 18 648 11 776 8 451 5 071 7 245 3 625 5 271
U udenm aan  ..................... 31432 20 568 2 554 1443 55 36 4 388 2 902 1 672 1076 928 467 761
K a u p u n g it ja  k aupp . . 20 794 12 790 1954 1206 43 27 2 941 2 083 1 207 833 722 398 598
M a a la is k u n n a t ........... 10 638 7 778 600 237 12 9 1 447 819 465 243 206 69 163
T u run-P orin  ..................... 4 092 3 182 19 088 8 609 47 35 3 571 2 325 593 349 270 147 154
K au p u n g it ja  k au p p . . 1914 1615 6 023 1573 21 20 1304 997 286 207 129 86 89
M a a la is k u n n a t ........... 2 178 1 567 13 065 7 036 26 15 2 267 1 328 307 142 141 61 65
A hvenanm aa .................. 32 30 42 24 356 194 __ _ 1 1 4 4
K a u p u n k i ..................... 24 22 27 19 93 — 1 1 4 4 —
M aala iskunnat ........... 8 8 15 5 263 194 — — — — — — - -
H ä m e e n .............................. 6 494 5 006 3 281 1 636 12 3 15 049 8 118 1 110 635 785 330 323
K au p u n g it ja  kau p p . . 3 918 3 272 1863 1018 2 2 5 920 2 152 727 457 442 245 210
M aala iskunnat ........... 2 576 1734 1 418 618 10 1 9129 5 966 383 178 343 85 113
K ym en .............................. 3 151 2 524 612 388 9 6 1617 1 197 9 129 5 497 892 397 494
K a u p u n g it ja  kau p p . . 1 929 1 671 427 299 8 5 931 729 4 378 2 344 449 230 318
M a a la is k u n n a t ........... 1 222 853 185 89 1 1 686 468 4 751 3 153 443 167 176
M ikkelin ........................... 2 185 1 771 273 141 2 2 1 447 1 071 1278 754 5 513 2 692 366
K a u p u n g it .................. 774 693 116 67 2 2 602 521 460 377 1 161 155 130
M a a la is k u n n a t ........... 1 411 1078 157 74 — — 845 550 818 377 4 352 2 537 236
P o h jo is -K a r ja la n ........... 2 816 2 270 221 113 _ — 791 580 814 517 448 228 4 536
K a u p u n k i ja  kaupp . . 670 586 72 41 — — 223 185 207 155 122 83 835
M aala iskunnat ........... 2 146 1684 149 72 — — 568 395 607 362 326 145 3 701
K uopion  ........................... 2 657 2 089 366 212 _ — 840 654 519 298 1053 435 451
K a u p u n g it .................. 919 776 166 119 — — 360 317 216 152 426 206 163
M a a la is k u n n a t ........... 1738 1313 200 93 — — 480 337 303 146 627 229 288
K eski-Suom en ................ 2 088 1613 550 282 4 4 1 624 1 080 447 288 640 282 174
K a u p u n k i ja  kaupp . . 642 540 157 122 4 4 449 360 149 115 172 103 38
M aala iskunnat ........... 1 446 1073 393 160 — — 1 175 720 298 173 468 179 136
V a a s a n ................................ 2 189 1 751 1 139 639 17 11 1365 801 229 165 141 65 88
K a u p u n g it ja  kaupp. 804 676 381 279 11 6 354 259 105 86 55 24 42
M a a la is k u n n a t ........... 1 385 1075 758 360 6 5 1 011 542 124 79 86 41 46
O ulun ................................ 2 417 1 839 696 377 8 8 1 066 740 479 290 268 147 368
K au p u n g it ..................
M a a la is k u n n a t ...........
782 639 224 168 2 2 301 250 198 133 95 62 98
1635 1200 472 209 6 6 765 490 281 157 173 85 270
L a p i n .................................. 777 679 293 170 — 468 326 219 132 120 46 132
K au p u n g it ja  kaupp . . 387 354 148 101 - - 193 165 105 71 40 19 55
M aalaiskunnat ........... 390 325 145 69 - - 275 161 114 61 80 27 77
K arjalan
Karelens
Kuopion
Kuopio
Keski-Suomen
M ellersta
Finlands
V aasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Y hteensä
Sum m a
T o ta l
T JtflyttningslänK au­
punki
ja
kaupp.
Stad
och
köp.
Koko
lääni
Hela
länet
K au­
pungit
S täder
Koko
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H ela
läne t
K au­
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ja
kaupp.
S tad
och
köp.
Koko
lääni
Hela
länet
K au­
pungit
ja
kaupp.
Städer
köp.
Koko
lääni
Hela
läne t
K au­
pungit
Städer
Koko
lääni
Hela
länet
Kau­
pungit
ja
kaupp.
Städer
och
köp.
Koko
Hela
rike t
K au­
pungit ; 
jit
kaupp.
Städer
och
köp.
2 880 10 986 5146 10 461 3 920 14 125 6 806 16 062 6 571 10 164 4 773 219 378 122 787 Heia riket
822 3 532 1614 3 551 1346 5134 2 231 5 208 1861 3 501 1394 94 237 52 546 Städer oeh köpingar
2 058 7 454 3 532 6 910 2 574 8 991 4 575 10 854 4 710 6 663 3 379 125 141 70 241 Landskommuner
253 872 427 831 386 1 227 700 1 003 472 514 280 46 237 29 010 N ylands
220 727 368 669 333 980 595 800 404 427 2.39 31 862 19 496 S täder och köpingar
33 145 59 162 53 247 105 203 68 87 41 14 375 9 514 L and sk o m m u n er
55 321 168 417 152 662 237 464 190 258 105 29 937 15 554 Ä bo-B:borgs
39 187 108 183 88 345 169 252 135 134 78 10 867 5115 S täder och köpingar
16 134 60 234 64 317 68 212 55 124 27 19 070 10 439 L andskom m uner
_ _ _ _ 10 3 1 445 256 Ä land
_ _ _ _ 6 3 _ ¡ 155 49 S tad
- - - - 4 - 290 207 L andskom m uner
93 450 253 924 341 864 293 556 221 294 118 30 142 17 047 T avastehus
83 299 184 510 213 512 204 327 168 169 70 14 899 8 068 S täder och köpingar
10 151 69 414 128 352 89 229 53 125 48 15 243 8 979 L andskom m uner
139 343 168 302 120 157 84 285 129 160 80 17 151 10 729 K ym m ene
105 185 115 170 84 106 55 184 104 105 55 9 190 5 796 S tä d er och köpingar
34 158 53 132 36 51 29 101 25 55 25 7 961 4 933 L andskom m uner
92 1022 606 527 181 106 54 194 75 90 27 13 003 7 466 S :t Michels
42 256 170 188 94 58 31 77 34 22 13 3 846 2 199 S täder
50 766 436 339 87 48 23 117 41 68 14 9 157 5 267 L andskom m uner
1 854 484 271 165 80 85 39 384 135 180 67 10 924 6 154 N orra  K arelens
137 145 120 48 35 18 12 115 61 41 27 2 496 1 442 S tad  och köpingar
1 717 339 151 117 45 67 27 269 74 139 40 8 428 4 712 L andskom m uner
141 6 093 2 686 449 194 117 60 668 316 200 89 13 413 7 174 Kuopio
90 1 242 265 180 102 45 27 232 150 69 40 4 018 2 244 S täder
51 4 851 2 421 269 92 72 33 436 166 131 49 9 395 4 930 L andskom m uner
47 420 165 5 714 2 057 529 220 333 108 190 91 12 713 6 237 M ellersta F in lands
14 104 59 1 277 200 170 101 113 64 71 39 3 346 1 721 S ta d  och köpingar
33 316 106 4 437 1857 359 119 220 44 119 52 9 367 4 516 L andskom m uner
49 122 64 541 192 9 277 4 534 655 236 472 137 16 235 8 644 Vasa
26 49 34 134 69 2 551 798 301 141 284 71 5 071 2 469 S täder och köping
23 73 30 407 123 6 726 3 736 354 95 188 66 11 164 6 175 L andskom m uner
113 728 288 425 169 817 441 10 022 4 046 1 398 717 18 692 9 175 Uleäborgs
42 281 156 128 92 208 158 2 203 273 396 ¡ 250 4916 2 225 S täder
71 447 132 297 77 609 283 7 819 3 773 1 002 467 13 776 6 950 Landskommuner
44 131 50 166 48 274 141 1 498 643 6 408 3 062 10 486 5 341 Lapplands
24 57 | 35 64 36 135 78 604 327 1 783 512 3 571 1 722 S täder och köping
20 74 i 102 12 139 63 894 316 4 625 2 550 6 915 3 619 Landskommuner
1) Koko lään i (Hela länet) =  W hole  province
2) K aupungit ja  k auppa la t (S täder ocli köpingar) =  U rban com m unes.
1964 46. M aassamuutto m uuton suunnan, m uuttaneiden iän ja siviilisäädyn m ukaan 1) Inrikes omflyttning eîter îlyttningens riktning, de îlyttandes aider och civilstând *)
Internal migration by the direction of migration and by age and marital status of migrants1''
*) P erustuu  o tan taan . — 2) K auppaloiden luvu t sisä ltyvä t kaupunkien  lukuihin.
*) G rundar sig pä  stickprov. — 2) Siffrorna för köpingarna ingä i siffrorna för s täderna . 
*) Based on a sample.
47. M aassamuutto m uuton suunnan sekä m uuttaneiden elinkeinon m ukaan x) Inrikes omflyttning eîter îlyttningens riktning och de flyttandes näringsgren J)
Internal migration by direction of migration and by industry of migrants *)
K aupungeista 
kaupunkeihin 2) 
F rän  städer 
t i l i  s täd e r 2)
From urban 
communes to urban 
communes
K aupungeista 
m aalaiskuntiin  2) 
F rän  städer tili 
landskom m uner 2) 
From urban 
communes to rural 
communes
M aalaiskunnista 
kaupunkeihin 2) 
F rän  landskom - 
m uner tili  städer 2) 
From rural commu­
nes to urban 
communes
M aalaiskunnista 
m aalaiskuntiin  
F rän  landskom m u­
ner t i l i  lands­
kom m uner 
From rural commu­
nes to rural communes
K aupunkien 
m uuttovoitto  2) 
F ly ttn ingsvinst 
t i l i  s tä d e r1)
Increase of migration 
to urban communes
Elinkeino
Näringsgren
Industry
Y h­
teensä
Summa
Total
Siitä
am m atissa 
to im iv a t3) 
D ärav 
förvärvsar- 
betande 3) 
Of which 
economi­
cally active 
persons 3)
Y h­
teensä
Summa
Total
Siitä
am m atissa 
to im iv a t3) 
D ärav 
förvärvsar- 
betande 3) 
Of which 
economi­
cally active 
persons 3)
Y h­
teensä
Summa
Total
Siitä
am m atissa 
to im iv a t 3) 
D ärav 
förvärvsar- 
betande 3) 
Of which 
economi­
cally active 
persons 3)
Yh­
teensä
Summa
Total
Siitä
am m atissa 
to im iv a t3) 
Därav 
förvärvsar- 
b e tande 3) 
Of which 
economi­
cally active 
persons 3)
Y h­
teensä
Summa
Total
Siitä
am m atissa 
to im iv a t3) 
Därav 
förvärvsar- 
betande 3) 
Of which 
economi­
cally active 
persons 3)
%
Maa- ja  m etsätalous — Jord- och 
skogsbruk — Agriculture and 
forestry ............................................... 1.6 0.6 7.1 2.7 11.0 4.8 34.7 12.9 16.9 8 .«
Teollisuus ja  käsityö — Industri 
och han tverk  — Industry  and 
h a n d ic ra ft .......................................... 35.7 16.6 40.1 16.9 38.4 19.6 21.7 8.7 35.8 23.7
K auppa — H andel — Commerce . . 14.3 7.8 11.7 6.0 12.1 7.8 12.4 5.8 12.7 10.4
Liikenne — Sam iärdsel — Commu­
nications ............................................. 4.9 2.2 5.6 2.4 0.5 2.5 4.1 1.7 5.5 2.7
Palvelukset yhteiskunnalle ja  elin­
keinoelämälle — T jänster för 
sam balle och näringsliv — Com­
m unity and business services . . . . 19.8 11.0 14.5 8.8 12.5 8.4 15.3 9.6 9.4 8.0
H enkilökoht. palvelukset—Person- 
liga tjä n s te r  — Personal services 4.2 3.5 4.1 3.7 6.0 5.3 3.6 3.0 8.5 7.8
Elinkeino tu n tem ato n  ja am m atit- 
to m a t — Okänd näringsgren 
sam t personer u tan  yrke — 
Industry  unknown and economi­
cally inactive persons .................... 19.5 10.9 16.6 8.2 14.5 8.9 8.2 3.9 11.2 9.8
Yhteensä — Summa — Total 100.O 52.6 1ÖÖ.0 48.7 100.O 57.3 100.o 45.6 1 0 0 . O 70.4
*) P erustuu  o tan taan . Perusaineistosta  ei voi päätellä , m inkä a jankohdan  am m attia  ilm o ite ttu  am m atti ta rk o itta a  — 2) K auppaloiden lu v u t s isä ltyvät 
kaupunkien  lukuih in  — 3) K yhm ä k ä sittää  pääm iehet sekä am m atissa  to im ivat perheenjäsenet.
J) G rundar sig pä stickprov. P ä  basen av  p rim ärm ateriale t är de t icke inöjligt a t t  bedöm a tili vilken tid p u n k t de t uppgivna y rke t hänför sig —■ ■) Siff­
ro rna  för köpingarna inga i siffrorna för s täde rna  — 3) Gruppen om fa tta r huvudm än sam t yrkesverksam ina fam iljem edlem m ar.
G Based on a sample. I t  is not possible to conclude from the basic data as to which date the profession refers — 3) This group comprises heads of fam ily
and economically active fam ily members.
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48. Itsenäisesti x) m uuttaneet sosiaaliryhmän 2) ja  m uuton suunnan m ukaan 3) 1964Självständigt x) îlyttande eîter socialgrupp 2) och îlyttningens riktning 3)
Internal migration: migrating persons *) by social group 2) and direction of migration 3)
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K aupungeista ja  kauppaloista  kaupunkeihin K aupungeista ja kauppaloista  m aalaiskuntiin
ja  kauppaloihin —  Frän  städer och köpingar —  Frän  städer och köpingar tili landskom-
tili städer och köpingar —  From urban m uner — From urban communes to rural
communes to urban communes communes
1 .................................................... 18.3 3.3 4.7 0.7 13.8 7.2 1.5 2.6 0.5 5.8
2 ...................................................................... 28.5 3.7 32.5 4.8 29.8 23.2 3.5 23.8 3.7 23.4
3 ...................................................................... 34.8 4.8 24.7 2.7 . 31.5 45.2 4.7 26.8 2.3 39.7
4 ...................................................................... 6.0 0.6 10.7 1.7 7.6 13.5 0.8 19.7 0.8 15.4
5 ...................................................................... O .t O.o 0.3 0.1 0.3 2.7 O.o 2.4 0.2 2.6
6 ...................................................................... 1. L 0.3 2.1 0.1 1.4 0.9 0.1 2.3 0.3 1.3
7 .................................................... 5.2 1.5 5.1 2.0 0.2 2.0 0.5 3.2 0.3 2.4
8 ...................................................................... 5.7 1.1 19.9 3.0 10.4 5.3 1.0 19.2 2.4 9.4
Yhteensä — Sum ina — Total 100.O 15.0 100.O 15.4 1(10.6 100. o 12.1 100.O 10.5 Í00.O
Maalaiskunnista kaupunkeihin ja kauppaloi- M aalaiskunnista m aalaiskuntiin — Frán
hin — Frän  landskomm uner till städer och landskom m uner till landskom m uner —  From
köpingar — From rural communes to urban rural communes to rural communes
communes
1 .................................................... 5.0 1.2 1.6 0.3 3.7 4.3 0.6 1.6 0.6 3.4
2 ...................................................................... 18.5 5. t> 26.0 12.2 21.3 24.5 6.0 25.0 8.5 24.7
3 ...................................................................... 47.2 20.6 28.0 14.9 40.1 34.5 12.4 31.3 13.8 33.4
4 ...................................................................... 15.3 7.4 21.8 13.2 17.7 19.5 6.7 21.0 8.5 20.0
4.8 2.9 6.6 3.9 0.5 13.5 5.6 10.5 4.6 12.5
6 ...................................................................... 1.9 1.3 4.0 2.4 2.7 0.8 0.3 1.3 0.8 1.0
7 ...................................................................... 4.6 2.3 4.4 2.1 4.5 1.2 0.4 1.9 0.6 1.4
8 ...................................................................... 2.7 1.0 7.6 2.2 4.0 1.7 0.7 7.4 2.2 3.6
Yhteensä — Sum m a — Total lOO.o 42.3 100.O 51.2 lOO.o lOO.o 32.7 100.O 39.6 100.O
15 v u o tta  tä y ttä n ee t ta i sitä  vanhem m at, joilla on om a am m atti, eläkeläiset ml., naimisissa olevia naisia lu k u u n o ttam a tta  — 2) K ts. liite, s. 78 — 
3) P erustuu  o tan taan .
15 är fyllda ellet däru töver, m ed eget yrke, inkl. pensionäier, mod undan tag  av gifta kvinnor — s) Se bilaga, s. 78 — 3) G rundar sig pä stickprov. 
*) Persons at the age of 15 or over who have their own profession, incl. pensioners, excl. married w om en— 2) See appendix, p. 78  — 3) Based on a 
sample.
LiiteBilaga
Appendix
Jako sosiaaliryhmiin am m atin tai oppiarvon perusteella Indelning i socialgrupper pä basen av yrke eller titel
Classification into social groups on the basis of occupation or title
Sosiaaliryhm ä M ääritelm ä Esim erkkejä
Socialgrupp D efinition Exem pel
S o c ia l  group Definition E x a m p le s
 1 .............................  Akateemisen lopputu tk innon  suorittaneet henkilöt, suur- Agronomi, dipl.insinööri, m inisteri, konttoripäällikkö,
y r ittä jä t  ja  y ritysten  jo h ta ja t, julkisen ja  yksityisen m usiikkiarvostelija, vuorineuvos, to im itusjoh taja
sektorin joh tav a t toim ihenkilöt 
Personer med akadem isk slntexam en, storföretagare och Agronom, dipl.ingeniör, m in iste r, kontorschef, musik- 
företagsledare, högre tjänstem än  inom  den offentliga kritiker, bergsräd, verkställande d irektör
och p rivata  sektorn
Graduated persons, employers of larger establishments and Agronomist, engineer, m inister (government), office mana-
managers, higher employees in  public and private ger, critic of music, counsellor of m ining ( honorary title
employment given in  F inland to industrialists), managing director
 2 .............................  Julkisen ja  yksityisen sektorin alem m at toim ihenkilöt, Agrologi, sähkö ttä jä , kon tto risti, torikauppias, ham m as-
itsenäiset p ien y rittä jä t, tekn iko t, ty ö n jo h ta ja t sekä teknikko, rakennusm estari, kansakoulunopettaja , sai-
m uu t henkilöt, joiden am m attia  ei vo ida rinnastaa  raanhoita ja
sosiaaliryhm iin 1 ta i  3 kuuluviin am m atteih in  
Lägre tjänstem än  inom den offentliga och p riv a ta  sek- Agrolog, telegrafist, kontorist, torghandlande, tand tekn i-
torn , självständiga sm äföretagare, tekniker, arbetsle- ker, byggm ästare, folkskollärare, sjuksköterska
dare sam t övriga personer vilkas yrke icke är jäm för- 
b a r t med yrkena i socialgrupp 1 eller 3 
Lower employees in  public and private employment, inde- Agrologisi, telegraphist, clerk, market dealer, dental
pendent employers of smaller establishments, technicians, technician, builder, prim ary school teacher, nurse
foremen and other persons whose occupations cannot be 
ranked in  the same category as those in  the social groups 
1 and 3
 3 .............................  E rikoiskoulutuksen saaneet työn tek ijä t, kauppa-apulai- Sorvaaja, peltiseppä, kirjansito ja, ra itiovaununkulje tta ja ,
set ja  näihin am m atteih in  v e rra tta v a t m ekaanikko, vahtim estari, ta rjo ilija tar, sukeltaja
A rbetare med specialskolning, bu tiksb iträden  och med Svarvare, p lätslagare, bokbindare, spärvagnsförare, m eka-
dessa yrken jäm förbara niker, vak tm ästare , servererska, dykare
Labourers having got a special training, shopassistants Turner, iron and tinplate worker, bookbinder, motorman
and related occupations (tram s), mechanician, porter, waitress, diver
 4 .............................  T yöntekijä t, joilla on vähän ta i ei ollenkaan erikois- Autonapum ies, ikknnanpesijä, h a rja ty ö n tek ijä , kotiapu-
koulu tusta  lainen, m aataloustyön tek ijä , m etsä työn tek ijä , sanoma-
lehdenjakaja, pesijä tär
A rbetare m ed ringa eller ingen specialutbildning B ilh jä lpkarl, fönste rtvä tta re, borstbindare, hem biträde,
lan tbruksarbetare, skogsarbetare, tidningskolportör, 
bykerska
Labourers possessing little or no special training Truckmate, washer of windows, brushmaker, domestic,
farm worker, forestry worker, newsboy, washerwoman
 5 .............................  Itsenäiset m aanviljelijät yms. M aanviljelijä, m aanvuokraaja, kalastaja , m inkkifarm ari
S jälvständiga lan tbrnkare  o.a.dylika Jordbrukare, arendator, fiskare, m inkfarm are
Indepemlent farmers and other related occupations Farmer, tenant farmer, fisher, m inkfarmer
 6 .............................  O ppilaat ja  h a rjo itte lija t A m m attikoulun oppilas
Elever och p rak tik an te r Elev i yrkesskola
P upils and apprentices Apprentice of vocational school
 7 .............................  Opiskelijat ja  koululaiset K auppakorkeakoulun opiskelija
Studerande och skolelever Elev vid handelshögskola
Students and pupils at school Students at a commercial highschool
 8 .............................  E päm ääräinen ta i tu n tem ato n  am m atti Invalidi, irtolainen, rouva
O bestäm t eller okän t yrke Invalid, lösdrivare, fru
Unknown or uncertain occupation Disabled, vagrant, married woman
A m m atinharjo itta ja t ja entiset am m atin h arjo itta ja t on v iety om an nykyisen ta i entisen am m attinsa  edelly ttäm ään sosiaaliryh­
m ään, vaim ot (paitsi avioliitto- ja avioerotilastoissa) ja  ilm an om aa am m attia  olevat lapset m ikäli m ahdollista m iehen vastaa­
vasti isän ja  leskivaim ot m ikäli m ahdollista edesmenneen puolison am m atin  edelly ttäm ään sosiaaliryhm ään.
Y rkesutövare och före de tta  yrkesutövare ha r hänförts tili den socialgrupp deras nuvarande respektive tidigare yrke fö ru tsä tter 
b arn  u tan  eget yrke och h ustru r (utom  i giftermäls- och skilsmässostatistiken) har säv itt m öjligt fördelats p ä  socialgrupperna pä 
basen av faderns respektive m annens yrke, änkor säv itt möjligt pä basen av den avlidne m annens yrke.
Persons engaged in  an occupation as well as persons former engaged in  an occupation are conveyed to the social groups that correspond 
with their present or former occupation, children without occupation of their own and wifes (except in  the marriage and divorce sta­
tistics) have i f  possible been divided into the social groups of their father or respectively their husband, widows are i f  possible conveyed 
to the occupation of their deceased husband.
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